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PRESENTACIÓN 
 
 
El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de influencia de las etapas 
del proceso presupuestario en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Azángaro de la Región de Puno, al año 2016. 
 
Este trabajo estudia cómo influyen las cinco etapas del proceso presupuestario, 
es decir las etapas de la programación, la formulación, la aprobación, la 
ejecución y la evaluación-control del presupuesto público en la gestión 
administrativa en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Azángaro, vinculando de manera intensiva e interdependiente a individuos, 
organizaciones, grupos humanos entre otros. La generación y uso intensivo de 
la información y el conocimiento son factores determinantes y distintivos en este 
proceso. 
 
Las ideas presentadas son conceptuales; que están basadas en un análisis 
heterodoxo de las dependencias administrativas de la Unidad Gestión Educativa 
Local de Azángaro, como organización social y económica, y en la observación 
empírica de sus prácticas administrativas, se realiza una investigación de campo 
con estudio de casos en las dependencias administrativas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Azángaro, Región Puno, en el año 2016. El ejecutor 
también se fundamenta en su experiencia en el estudio de organizaciones 
educativas, sus aspectos administrativos, procedimentales, económicos, 
sociales y otros aspectos que influyen sobre la capacidad de los responsables 
para implementar formas más adecuadas e innovadas de desarrollar 
procedimientos en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Azángaro, de la Región Puno. Esta investigación es un estudio con 
miras a un estudio más amplio sobre las prácticas y el desempeño de los 
responsables de las dependencias y otras organizaciones sociales y económicas 
de la Región de Puno. 
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Las organizaciones educativas, tienen diferentes capacidades en relación con 
los procedimientos a seguir en la gestión administrativa, que implica tratar 
específicamente, la gestión institucional, la gestión administrativa y la gestión 
pedagógica. 
 
Esta investigación sintetiza, además los procedimientos de las etapas del 
proceso presupuestario, que implica la priorización de actividades y proyectos, 
la estimación de ingresos, la previsión de gastos y aprobarlos en un documento 
llamado Presupuesto Institucional de Apertura; consecuentemente determinar la 
etapa de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, para concluir en el 
control y la evaluación del nivel de avance de ejecución de los programado, en 
el transcurso de un año fiscal. Estos procedimientos inciden sobre sistemas 
complejos, en los que no se puede intervenir con base en visiones parciales; sin 
embargo, en la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro, se están dando 
los pasos necesarios para integrarlas en un conjunto coherente con una visión 
de largo plazo. 
 
Pese a que los procedimientos de las cinco fases del proceso presupuestario 
son distintos, se han tratado con perspectivas similares, y aunque todavía no se 
haya llegado a su cabal integración, el avance logrado se resume en dos 
mensajes. El primero se refiere a la necesidad de llevar adelante el desarrollo de 
los procedimientos para superar los problemas que plantea una inadecuada 
gestión administrativa por la influencia de una inadecuada aplicación del proceso 
presupuestario. El segundo es que el Sector Educación ha perdido mucho tiempo 
y su posición competitiva respecto a una gestión administrativa óptima no ha 
mejorado, especialmente en el aspecto pedagógico. Por ello, esta investigación 
presenta orientaciones administrativas y aplicar las normativas para superar los 
principales problemas que se presentan en la gestión administrativa o al menos 
para identificar las principales cuestiones en debate. 
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RESUMÉN 
 
 
La presente investigación titulada: Influencia del Proceso Presupuestario en la 
Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro – 
Puno, al año 2016; se hizo un análisis del ciclo presupuestario que influye en la 
asignación de presupuesto tanto en actividades, programas y proyectos de 
acuerdo a sus objetivos y prioridades institucionales en la óptima gestión 
administrativa. El desarrollo de esta investigación se inicia con la formulación 
del problema: ¿Cuál es el nivel de influencia del proceso presupuestario, en la 
Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro – 
Puno, al año 2016?, y cuya expresión, se planteó en el objetivo general de 
“Determinar el nivel de influencia del proceso presupuestario, en la gestión 
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro-Puno, año 
2016.” 
 
En el Sustento de la parte del marco teórico se consultó diferentes fuentes 
bibliográficas y como también los antecedentes de la investigación, asimismo 
la Ley N° 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Estado”; Ley 
N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” y la Ley N° 30372 
“Ley Presupuesto del Sector Público para el año 2016”; por otro lado tuvo la 
conjetura de establecer que, el nivel de influencia del proceso presupuestario, 
es significativo, en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la Provincia de Azángaro – Puno, al año 2016; y para conseguir esta 
información se aplicó la  recopilación de datos para su posterior organización y 
presentación de datos, para luego realizar el diagnostico mediante la aplicación 
de la ficha de observación y el cuestionario, el cual se elaboró en atención a los 
objetivos de la investigación. 
 
El estudio de la presente investigación es de tipo observacional, retrospectivo 
y transversal y de nivel descriptivo explicativo, se utilizó la triangulación del 
método cualitativo, cuantitativo (ex post facto) de diseño no experimental. La 
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validación estadística del instrumento de medición, acopio de datos, 
codificación y procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico de SPSS 
Statistics versión 24.0; tanto descriptivo e inferencial. 
 
Por otro lado, el estudio se realiza con una población de todos los servidores 
en conjunto de la Sede Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Azángaro, consistente de cuarenta y nueve (49) considerado entre los tres 
grupos ocupacionales, cumpliendo las funciones administrativas internas a 
nivel de la Unidad Ejecutora. En el resultado final de la investigación se logra 
determinar que, las dimensiones de la variable independiente Proceso 
Presupuestario con la variable dependiente referida a la Gestión Administrativa, 
se observa que existe una influencia significativa y positiva entre la gestión 
administrativa y las fases del proceso presupuestario; es decir influye de forma 
positiva las fases del proceso presupuestario en el desempeño de la buena 
gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro-
Puno al año 2016 y que la intensidad de dicha influencia es de 85.70% a más, 
que evidencia el coeficiente de contingencia de probabilidad. 
 
 
 
El Autor. 
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ABSTRAC 
 
This research entitled: Impact of the Budget Process in Administrative 
Management Unit Local Educational Management Azángaro - Puno, at 2016; It 
was an analysis of the budget cycle influencing budget allocation both activities, 
programs and projects according to their institutional objectives and priorities for 
the optimal administration. The development of this research begins with the 
formulation of the problem: What is the level of influence the budget process in 
the administration of Local Education Management Unit of Azángaro - Puno, at 
2016 ?, whose expression, he raised the overall objective to "determine the level 
of influence the budget process in the administration of Local Education 
management Unit of Azángaro Puno, 2016." 
 
Sustenance in the framework of the different bibliographical sources were 
consulted and as background research also No. 28112 "Framework Law of 
Financial Administration of the State" Law; Law No. 28411 "General Law of 
National Budget System" and No. 30372 "Public Sector Budget Law 2016" Law; 
on the other hand had set the conjecture that the level of influence the budget 
process is significant, in the administration of Local Education Management Unit 
of the Province of Azángaro - Puno, at 2016; to get this information and data 
collection for subsequent organization and presentation of data was applied, 
and then make the diagnosis by applying the observation sheet and 
questionnaire, 
 
The study of this research is observational retrospective, transversal and 
explanatory descriptive level triangulation qualitative method, quantitative (ex 
post facto) non experimental design was used. The statistical validation of the 
measurement instrument, data collection, data coding and processing statistical 
package SPSS version 24.0 was used; both descriptive and inferential. 
On the other hand, the study is conducted with a population of all servers in 
conjunction headquarters Unit Local Educational Management Azángaro, 
consisting of forty-nine (49) considered among the three occupational groups, 
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fulfilling administrative functions internal level of the Executive Unit. In the final 
result of the investigation it is possible to determine that the dimensions of the 
independent variable Budget Process with the dependent variable based on the 
administrative management, it is observed that there is a significant and positive 
influence between the administrative and the phases of the budget process; 
 
 
 
The author. 
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I. EL PROBLEMA 
 
1.1.   Análisis de la Situación Problemática 
 
Una adecuada gestión favorece la eficacia de cualquier administración pública, 
puesto que permite el control efectivo de sus recursos, el cumplimiento del 
marco legal vigente y el mejor y más adecuado aprovechamiento de sus 
recursos. Es por ello por el que la información que aporta el conocimiento de los 
bienes de cualquier entidad pública es una herramienta básica en la toma de 
decisiones, para una mejor gestión de los recursos públicos disponibles. 
 
De acuerdo a la Ley N° 28411, señala que; “El presupuesto constituye el 
instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 
población, a través de la prestación de servicios y el logro de metas de 
coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las entidades. Asimismo, es la 
expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante 
el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Público 
y refleja los ingresos que financian dichos gastos. Por el ámbito de aprobación 
de los presupuestos, estos están conformados por la Ley de Presupuesto del 
Sector Público, los presupuestos de los Gobiernos Regionales, los 
Presupuestos de los Gobiernos Locales y el Presupuesto del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE y sus 
empresas, así como los presupuestos de las entidades señaladas en el punto 2 
del artículo 2 de la Ley General del Presupuesto Público”. (Artículo 8 Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto) 
 
El Presupuesto Público, viene a ser la herramienta fundamental y esencial con 
lo cual los gobiernos instrumentan planes de acción y programas que deben 
estar enfocados a hacerle frente a los grandes retos nacionales, desde el 
sustento de las finanzas públicas sanas, el abastecimiento de los servicios a la 
sociedad, el cumplimiento de los estándares y compromisos internacionales y 
la solución a problemas constantes, como la educación, los servicios básicos. 
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Un Presupuesto Público debe ser una expresión sistemática y cuantificada con 
el que cada entidad pública debe lograr sus objetivos y metas contenidas dentro 
de su Plan Operativo Institucional, buscando la aplicabilidad de la cadena de 
valor dentro de la entidad que forman parte del Sector Público. 
 
Por ello, consideramos importante determinar el nivel de Influencia del Proceso 
Presupuestario, en la Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa 
de Azángaro – Puno, al año 2016. 
 
 
1.2   Formulación o Planteamiento del Problema 
 
1.2.1 Problema General. 
 
¿Cuál es el nivel de influencia del proceso presupuestario, en la Gestión 
Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro – Puno, 
al año 2016? 
 
1.2.2  Problemas Específicos. 
 
➢ ¿Cuál es el nivel de influencia de la fase de programación del 
presupuesto, en la gestión administrativa? 
 
➢ ¿Cuál es el nivel de influencia de la fase de formulación del 
presupuesto, en la gestión administrativa? 
 
 
➢ ¿Cuál es el nivel de influencia de la fase de aprobación del 
presupuesto, en la gestión administrativa? 
 
➢ ¿Cuál es el nivel de influencia de la fase de ejecución del 
presupuesto, en la gestión administrativa? 
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➢ ¿Cuál es el nivel de influencia de la fase de control y evaluación del 
presupuesto, en la gestión administrativa? 
 
 
1.3   Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
Determinar el nivel de influencia del proceso presupuestario, en la gestión 
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro-Puno, al 
año 2016. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
➢ Determinar el nivel de influencia de la fase de programación del presupuesto, 
en la gestión administrativa. 
 
➢ Determinar el nivel de influencia de la fase de formulación del presupuesto, 
en la gestión administrativa. 
 
➢ Determinar el nivel de influencia de la fase de aprobación del presupuesto, 
en la gestión administrativa. 
 
➢ Determinar el nivel de influencia de la fase de ejecución del presupuesto, en 
la gestión administrativa. 
 
➢ Determinar el nivel de influencia de la fase de control y evaluación del 
presupuesto, en la gestión administrativa 
 
 
1.4   Justificación de la Investigación 
 
La administración de una entidad considera importante el conocimiento de los 
presupuestos con que cuentan, lo que les permitirá realizar una mejor gestión 
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administrativa. Para dichos efectos resulta necesario adecuar los 
procedimientos del proceso presupuestario, para optimizar la ejecución del 
presupuesto asignado a la entidad. Por lo indicado consideramos pertinente 
desarrollar el presente trabajo de investigación que permitirá conocer el nivel 
de influencia que tiene el proceso presupuestario en la gestión administrativa 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Azángaro-Región 
Puno, sin embargo, sólo esbozaremos algunos de los aspectos del proceso 
presupuestario. 
 
Los resultados de la presente investigación podrían contribuir, no solo al 
cumplimiento de los requerimientos legales, sino a disponer de un sistema 
efectivo de desarrollar el proceso presupuestario, con eficiencia y efectividad, 
aspecto que permitirá a la entidad realizar su revisión periódica, para cumplir 
con parámetros estipulados para una eficiente gestión administrativa. 
 
Una adecuada gestión presupuestal, favorece la eficacia de cualquier 
administración pública, puesto que permite a tomar decisiones en forma más 
conveniente a favor de la población estudiantil a su cargo. 
 
Con la globalización, la economía hoy en día exige cada vez más la necesidad 
de analizar y ser transparentes hacia el cambio de los presupuestos públicos 
porque tradicionalmente, cumplir el recuento presupuestal. Un presupuesto 
público es el documento fundamental que mejor traduce las políticas públicas y 
los compromisos gubernamentales, pues reflejan en el los ingresos que 
financian dichos gastos, cuidando los principios regulatorios de transparencia, 
exclusividad, equilibrio, eficiencia e integridad, para una buena administración 
de los recursos públicos de manera sustantiva en todas las actividades a 
realizar y complementarias. 
 
Por lo arriba indicado, consideramos pertinente llevar a cabo el presente trabajo 
de investigación, intitulado “Influencia del Proceso Presupuestario en la Gestión 
Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro de la 
Región Puno, al año 2016” 
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II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
2.1.  Antecedentes de la Investigación 
 
Es importante mencionar que los trabajos de investigación ubicados sobre 
la línea de investigación que se pretende desarrollar, sobre la gestión 
educativa influenciada por el proceso presupuestario y sus procedimientos, 
fueron muy escasas, demostrándose que estos temas de investigación aún 
no fueron vistos por investigadores del área social, haciendo factible la 
investigación propuesta; por ello mencionamos algunos del contexto 
internacional y nacional. 
 
Álvarez Huamani, Roxana y otro (2012), desarrollaron la tesis intitulada 
“Gestión Administrativa y el proceso de ejecución presupuestal en la 
Municipalidad Distrital de Santa Ana, Provincia de Castrovirreyna, 
periodo – 2012”, trabajo de investigación que tiene por finalidad identificar 
las características y la incidencia de la gestión administrativa y el proceso 
de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de la 
Provincia de Castrovirreyna del periodo 2012; para su efecto, se hace 
necesaria con urgencia implantar la planeación estratégica para mejorar el 
proceso de ejecución presupuestal, con la adecuada participación de sus 
autoridades y funcionarios, mediante el establecimiento de un sistema de 
comunicación efectivo, por el cual deben darse a conocer los objetivos y 
metas organizacionales, para poder comprometer al personal en su 
conjunto en las diferentes tareas, en el logro de dichos objetivos y metas; lo 
cual, conducirá al desarrollo de la población del Distrito de Santa Ana de la 
provincia de Castrovirreyna a partir del periodo 2013. Para hacer posible 
esta investigación, se tomó muestra todas las 20 personas de la población 
en general, entre la gerencia, directivos, personal administrativo y vigilancia 
de la Municipalidad Distrital de Santa Ana que laboraron el periodo 2012 y 
para obtener la información requerida se procedió en primera instancia a 
recopilar datos documentales y teóricos para sustentar el estudio, luego 
para el diagnóstico, se aplicó un cuestionario, el cual se elaboró en atención 
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a los objetivos de estudio. Para analizar los resultados se hizo uso de 
algunos parámetros de la estadística descriptiva llegando a la siguiente 
conclusión: En función a la gestión administrativa en la Municipalidad 
Distrital de Santa Ana, los resultados de la encuesta expresan lo siguiente: 
el 10% manifiesta que la gestión se ubica en el nivel bajo, el 70% manifiesta 
que se ubica en el nivel medio, mientras que el 20% señala que se ubica en 
el nivel aceptable. En relación a los niveles de cumplimiento presupuestal 
de la Municipalidad Distrital de Santa Ana, se tiene: el 10% indica que se 
ubica en el nivel bajo, el 60% manifiesta que se encuentra en el nivel medio, 
mientras que el 30% hace referencia a un nivel aceptable de ejecución 
presupuestal. 
 
La relación encontrada entre las variables de gestión administrativa y la 
ejecución presupuestal es de 0.576 la cual resulta ser positiva y moderada; 
es decir, a medida que mejora la gestión administrativa mejora también 
correlativamente la ejecución presupuestal. 
 
Afirma, además, que el proceso de gestión administrativa debe regirse 
estrictamente a las normatividades internas y externas de la institución; 
tales como el Plan Estratégico, Plan de desarrollo concertado, MOF, ROF, 
TUPA, CAP, PAP, Ley de Municipalidades, etc. 
 
Joselito Hernán Zúñiga Villacrés (2013), realizó la tesis intitulada “Gestión 
Administrativo Presupuestario y su Influencia en el Manejo de los 
Recursos Económicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Baños de Agua Santa”. Que tuvo el propósito de 
analizar la gestión administrativo presupuestario y su influencia en el 
manejo de los recursos económicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, para alcanzar 
este objetivo se ha analizado el marco jurídico vigente que rige la vida de 
los gobiernos autónomos descentralizados, se propone al Concejo, Alcalde 
y Funcionarios empeñados en el mejoramiento de la gestión pública, un 
modelo de gestión sistemático enmarcado en las disposiciones legales que 
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sumados al fortalecimiento de los canales de comunicación y participación 
de los actores sociales internos y externos, conozcan el accionar del manejo 
de los recursos económicos bajo los principios de eficiencia, efectividad, 
economía y transparencia, para una permanente rendición de cuentas a sus 
mandantes. 
 
La gestión tradicional del Sector Público ha hecho que los Municipios se 
convierta en una fuente de empleo, y que ha obligado a redefinir sus 
estructuras sobre la base de ubicar a familiares, amigos, partidarios del 
alcalde de turno para devolver los favores políticos dejando de lado las 
verdaderas necesidades institucionales. Irrespetando los mecanismos y 
procedimientos legales establecidos en la Constitución Política de la 
República en concordancia con la Ley Orgánica de Servicio Público y su 
Reglamento. Con la complicidad de la Unidad Administrativa y del 
organismo Rector del Recurso Humano. 
 
Realizando una evaluación del impacto que produce la gestión 
administrativo presupuestario para financiar la obra pública, se concluye 
que, al finalizar el ejercicio económico existen elevados saldos de recursos 
económicos subutilizados, que se traducen en la no atención oportuna y 
eficiente de las múltiples peticiones que la población demanda y exige, 
expresados en los planes de desarrollo y ordenamiento Territorial, mismos 
que no son completos, puesto que muchos barrios, sectores, no ha 
participado en el proceso de elaboración y los sectores que participaron con 
sus necesidades y requerimientos, no cuentan con los perfiles de proyectos, 
reduciéndose a ideas, realizando una asignación de recursos en una forma 
estimada. 
 
Supo Belisario, Lola Lurdes (2015), realizó la Tesis, intitulada: “Influencia 
del Presupuesto por Resultados en la Gestión del Gasto en la 
Municipalidad Distrital de José Domingo Choquehuanca, 2013-2014”, 
investigación de nivel explicativo y cuyo propósito fue determinar cómo 
influye el Presupuesto por Resultados en la Gestión del Gasto en la 
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Municipalidad del Distrito de José Domingo Choquehuanca, Provincia de 
Azángaro, Región Puno, así mismo conocer si la asignación del 
Presupuesto Público de la Municipalidad Distrital aludida logra resultados 
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como también, 
evaluar el nivel de cumplimiento de las metas presupuestarias del gasto 
público en términos de eficacia en el proceso de la ejecución presupuestal 
y proponer lineamientos para mejorar el manejo del presupuesto por 
resultados; llegando a conclusiones importantes, como la que la 
Municipalidad no prioriza el presupuesto asignado en gastos que mejoren 
las condiciones de vida  de la población, ya que descuidan sus verdaderas 
necesidades o problemas sociales que aquejan a la población del Distrito 
en estudio; las decisiones del gasto público son asumidas generalmente por 
un grupo minoritario de funcionarios públicos que recae tanto en autoridad 
Edil y el Consejo Municipal y por ende la población tiene una débil 
participación en la decisión del gasto público para poder realizar 
requerimientos esenciales para la mejora de su calidad de vida, los recursos 
presupuestales que administra la Municipalidad, en su mayor 
proporcionalidad lo destinan a invertir en gastos de capital (Infraestructura 
Pública), pero ello no se enfoca principalmente en mejorar los niveles de 
calidad de vida de la población. En tal razón, el uso del Presupuesto por 
Resultados está orientado a resolver los problemas sociales de la población, 
a través de los programas presupuestales que son los instrumentos del 
presupuesto por resultados; por otro lado, afirma que los gastos que realiza 
la Municipalidad no cumplen con los objetivos y metas de la entidad por lo 
tanto estas ejecuciones de gasto no resuelven problemas sociales y no 
mejora la calidad de vida de la población en su conjunto. 
 
Apaza Alarcón, Melitón (2015), desarrolló la tesis, intitulada: “Evaluación 
del Presupuesto Participativo como Instrumento de Gestión en la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, periodo 2013”, 
investigación de diseño No experimental - Transaccional o Transversal, de 
nivel descriptivo, y cuyo propósito fue el de Analizar la implementación del 
presupuesto participativo y el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
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Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, así como identificar las 
Fortalezas y Debilidades en la Implementación del Presupuesto 
Participativo y nalizar el Cumplimiento de las fases del proceso  del 
Presupuesto Participativo para el logro de las metas presupuestarias; 
llegando a conclusiones importantes, afirmando que de la implementación 
se identificó fortalezas y debilidades del Presupuesto Participativo de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, como son: que habilitan un 
espacio de concertación entre los agentes participantes con un peso 
ponderado de 0.60 y democratiza la Toma de Decisiones con un peso 
ponderado de 0.56; y las debilidades, Comité de Vigilancia – Control 
inactivo, con un peso ponderado de 0.06 y equipo técnico  inexperto con un 
peso ponderado de 0.07, lo que en general determina un valor de 2.38. Lo 
que significa que existen debilidades internas por la poca influencia del 
Comité de Vigilancia – Control y Falta de Experiencia del Equipo Técnico en 
la evaluación de los impactos sociales de los proyectos que pretenden 
diseñar y ello es una gran limitante en la gestión de los resultados exigidos 
por la población. Por consiguiente no fortalecen el logro de las metas y 
objetivos establecidos en el Presupuesto Participativo de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Pupuja; y en una segunda conclusión afirma que en 
la Fase de Preparación existen deficiencias en la convocatoria y 
sensibilización con un 75% indica que la Convocatoria, Sensibilización no 
es adecuada, porque no publican en los medios adecuados y la 
consecuencia es la reducida participación de la sociedad civil, Mecanismos 
de Registros de Agentes Participantes complementarios con un 75% no 
existen mecanismos que faciliten el involucramiento de la sociedad civil no 
organizada (mujeres, personas con discapacidad y jóvenes); reduciendo la 
población más necesitada; y deficiencias en Programas de Capacitación a 
los Agentes Participantes con un 100% nos demuestra que la Capacitación 
de los Agentes participantes es deficiente, no habiendo concretado una 
capacitación efectiva como señala la norma legal vigente. 
 
Pico Portero, Jenny Mariela (2016), desarrolló la tesis, intitulada: “La 
Gestión Presupuestaria y la Inversión en Sectores Vulnerables del 
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GAD Parroquial Pilahuín”, Investigación de Diseño No Experimental, de 
nivel descriptivo, con el objetivo de analizar la gestión presupuestaria y sus 
factores para la inversión en sectores vulnerables del GAD Parroquial 
Pilahuín, con el fin de mejorar la gestión y manejo de los recursos 
financieros y específicamente determinar si la Gestión Presupuestaria 
contribuye al correcto funcionamiento del GAD Parroquial Pilahuín, además 
de identificar el porcentaje de sectores Vulnerables desatendidos que 
impiden el cumplimiento de los objetivos del GAD Parroquial Pilahuín, y 
proponer un plan de acción que acompañe al presupuesto para el 
mejoramiento en la calidad de vida de los grupos vulnerables de la 
Parroquia Pilahuín. El presente proyecto se desarrolla en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Pilahuín, sus barrios y comunidades, 
investigando la gestión presupuestaria del mismo y cómo se lleva a cabo 
las inversiones en los diferentes sectores vulnerables de la Parroquia, para 
que se utilizó investigación de campo y documental para obtener la 
información verás a ser analizada. Las fuentes de información y muestra de 
la investigación fueron los miembros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Pilahuín, los presidentes barriales y líderes 
de las diferentes comunidades, se procedió a visitar las zonas que según 
las encuestas muestran abandono por parte de las autoridades del 
Gobierno Autónomo descentralizado, verificando así las carencias de los 
habitantes. Muchos de los resultados nos dieron pautas para poder generar 
un plan acorde a las necesidades de los habitantes de la parroquial Pilahuín, 
ya que hay sectores que están siendo atendidos. Tenemos así factores a 
considerar al momento de la elaboración del presupuesto participativo para 
poder cubrirlas necesidades de la población, ya que al no definir los sectores 
con vulnerabilidad hace que la administración realice la toma de decisiones 
de forma empírica en cuanto a las diferentes inversiones en obras que 
beneficien a los mismos, por lo que se plantea un plan de acción con las 
principales necesidades de los habitantes; concluyendo luego de analizar 
los resultados obtenidos de la investigación, afirma que la planificación de 
los proyectos a invertir por el GED Parroquial Pilahuín no es la adecuada, 
ya que dentro del presupuesto no se toman en cuenta obras en mejora de 
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la calidad de vida de habitantes de casi todas las comunidades indígenas 
de la Parroquia, además afirma que el poco estudio de las necesidades de 
las zonas a invertir es un factor importante ya que no se conoce de las 
carencias que sufren ciertos grupos de la población como lo son los adultos 
mayores, niños de edad escolares y población indígena, por lo que los 
proyectos de ayuda comunitaria social que dan de lado a la hora de la 
planificación de inversión, finalmente afirma que al no conocer las 
necesidades de la población no se han desarrollado un Plan Estratégico, 
que contenga medidas guía para disminuir las carencias que se presentan 
en la Parroquia. 
 
Jiménez Conterón, Elvia Gabriela (2012), realiza el trabajo de investigación 
intitulado: “La Planificación Estratégica y su Influencia en la Gestión 
Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos de la 
Universidad Técnica de Ambato”, cuyo objetivo fue de diseñar un modelo 
de Planificación Estratégica para la Dirección de Recursos Humanos de la 
Universidad de Ambato, así como determinar la situación actual de la 
Dirección de Recursos Humanos, establecer procedimientos de 
seguimiento y control de procesos internos, de tal forma que se facilite la 
toma de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente y de 
su evolución histórica y socializar la propuesta a los funcionarios de la 
Dirección de Recursos Humanos, en una investigación de nivel exploratoria 
y descriptiva; llegando a conclusiones importantes, afirma que el desarrollo  
de la Planificación estratégica de la Dirección de Recursos Humanos se 
encuentra asignada para el nivel directivo, por lo que los funcionarios de la 
Dirección tienen un conocimiento parcial del proceso por la poca 
comunicación y el estímulo a la participación en la elaboración de la misma, 
la misión y la visión de la Dirección de Recursos Humanos no se encuentra 
claramente establecida ni difundida lo que ha ocasionado el 
desconocimiento por parte de los servidores universitarios, afirma que cada 
uno de los funcionarios de la Dirección ha diseñado políticas de acuerdo a 
su criterio para el desempeño de sus funciones las mismas que responden 
al proceso de la planificación estratégica lo que estaría dificultando el logro 
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de los objetivos y propósitos departamentales, también afirma que con la 
investigación realizada y con las preguntas planteadas a nuestros 
encuestados acerca de su conocimiento de las fortalezas y debilidades de 
la Dirección se concluye que los funcionarios no tienen claro estos aspectos 
que constituyen el análisis organizacional, es decir las fuerzas propulsoras  
que facilitan la consecución de los objetivos departamentales y las 
limitaciones que dificultan el logro de estos objetivos, que la Dirección de 
Recursos Humanos no cuenta con objetivos a largo plazo lo que es 
indispensable para la formulación de una estrategia, finalmente concluye 
que se desconoce si la dirección de Recursos Humanos cuenta con una 
planificación y si la tiene no se realiza técnicamente, el Plan Operativo Anual 
no es difundido entre los funcionarios de la Dirección por lo que no se trabaja 
en función de los objetivos departamentales haciendo que la gestión 
administrativa sea deficiente ya que la información que proporciona la 
Dirección para la toma de decisiones no es confiable ni oportuna, presenta 
muchos errores que al ser depurados demandan de tiempo porque no 
cuenta con un sistema automatizado en donde se concentre la información 
de cada servidor universitario y lo que es más relevante los procesos que 
ejecuta la Dirección son muy burocráticos. 
 
 
2.2. Bases Teóricas 
 
Gestión Administrativa 
El Diccionario de la real Academia Española de la lengua explica que, “La 
administración es la acción de administrar, acción que se realiza para la 
consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de 
administrar”. Es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar 
sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”. “Es 
coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 
objetivos”; es decir la que contribuya a una óptima organización de la entidad 
con eficiencia y eficacia. Existen cuatro elementos importantes que están 
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relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de 
una buena gestión administrativa, estos son: 
✓ Planeación 
✓ Organización 
✓ Recursos Humanos 
✓ Dirección y control 
 
Origen y Evolución de la Gestión Administrativa 
 
La administración como fuente de la direccionalidad de cualquier organismo 
ya sea público o privada, nace conjuntamente desde tiempos remotos 
conjuntamente con el hombre, debido a que toda las actividades han sido 
realizadas con mayor eficiencia, es así se constituye desde tiempos remotos 
hasta la actualidad como el valor instrumental para administrar de manera 
organizada, direccionada y controlada por medio de los diversos 
mecanismos y sistemas vigentes en el presente siglo con los cuales para 
optimizar los objetivos organizacionales. Hoy en día la Gestión 
Administrativa, es el pilar fundamental para crear una nueva gestión pública 
con un valor público, y gobernanza al servicio del ciudadano con calidad y 
más oportunidades entre la organización y el ciudadano. 
 
Base Legal  
 
a) Constitución Política del Perú art. 74º, 75º, 77º, 78º y 80º 
b)  Ley 28112 - Marco de la Administración Financiera del Estado  
c) Ley 28411 - General del Sistema Nacional de Presupuesto  
d) Ley 30281 – Presupuesto del Sector Público para el año 2015 
e) Ley 30372 - Presupuesto del Sector Público para el año 2016  
f) Ley 29083 que modifica el art. 47 de la Ley 28411  
g) Ley 29401 de reforma de los art. 80 y 81 de C.P.P.  
h) RD. Nº 045-2008-EF/76.01 modificado RD. 027-2014-EF/50.01 
i) Directivas e Instructivos del Proceso Presupuestario 
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La Gestión Pública 
 
La gestión pública es acercarse a las políticas públicas que exige un nuevo 
ecosistema en la conectividad multidisciplinaria, dimensional y perspectiva 
que permite un conjunto de decisiones buscando la direccionalidad tecno-
administrativa cuya construcción de la gestión pública es acorde con la 
gobernanza; es decir la capacidad de lograr los fines, objetivos y metas; 
asimismo los niveles de servicios creando un valor público (calidad de 
servicios, cambios en los resultados y  legitimidad de lograr un objetivo) a 
través de las intervenciones realizadas en agenda pública a atender las 
necesidades más álgidas que tienen la sociedad,  a través de la utilización 
de los recursos productivos, que es los recursos tanto financieros y 
humanos, asimismo se considera como el eje principal  de la gestión de 
servicios y actividades. 
 
Garcia, J.  (2015). Sostiene, que la gestión pública es parte de las políticas 
públicas, que prioriza los diseños administrativos, hacia la visibilización, 
implementación y ejecución de todo los programas y proyectos públicos 
priorizando las situaciones problemáticas de la sociedad, para luego resolver 
dichos problemas. En otras palabras  es como llevar las decisiones 
institucionales en la práctica con el gobierno todo el conjunto de acciones a 
desplegarse ya sea por los funcionarios o el estado, es decir esa conexión 
existente entre las políticas públicas y la gestión pública crea el valor público 
hacia el sentido de la gobernanza con un criterio de política de cambio a la 
mejora de la capacidad técnica de seguimiento del rendimiento de la 
administración con criterios gerenciales y rendimientos de gestión con un 
nivel de optimizar y mejorar los bienes y servicios,  y buscar la reorganización 
de las estructuras como de la cultura interna de cada entidad u organización. 
 
Garcia, J. (2015). De igual manera enfatiza  “No quiere decir que su 
participación consiste en reemplazar a los actores políticos responsables de 
la función representativa, quienes a través de procesos electorales 
democráticos, han obtenido la legitimidad para plantear la agenda 
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gubernamental, sino que esta consiste en contribuir a que el proceso de 
identificación de problemas públicos, la definición de objetivos públicos y la 
selección de las alternativas de solución (es decir, la definición de la agenda 
gubernamental) sean los más veraces y útiles posibles para atender las 
demandas de los ciudadanos. Visto de una manera concreta, la gestión 
pública, desempeñada principalmente por los directivos públicos, logrará ir 
adecuando las políticas públicas de sus Estados cuando las intervenciones 
públicas atiendan efectivamente las demandas de los ciudadanos de manera 
eficaz, eficiente y económica”.  
 
En conclusión, la gestión pública es buscar un liderazgo con innovación y 
mejora continua de calidad y excelencia cuyo eje  fundamental es gestión de 
servicios y actividades con perspectivas a la gobernanza que exija la 
proximidad, servicios con una propuesta muy diferente, asimismo crear un 
nuevo nivel de organización con responsabilidad y participación; o tener un 
Estado con eficiencia en la organización; en síntesis: la gestión pública 
operativiza esa intención de cambio concatenado entre la voluntad pública y 
la demanda social, en relación a los servicios, confianza y resultado como 
metas de proceso o producto. 
 
La Gestión Pública Estratégica. – Garcia J. H., (2015), sostiene que “La 
gestión pública como práctica para generar el valor publico con proceso y 
productividad, se fundamenta en la propuesta de que la esencia de la gestión 
en los ambitos publicos radica en la generación de valor público a través de 
la entrega de adecuados servicios publicos (Educación, salud, vivienda, 
infraestructura, seguridad y otros.) y la ejecución eficiente de los programas 
y proyectos planteados. Ademas el enfoque en el valor público brinda a la 
política publica un enfoque estrategico que prioriza la respuesta a los 
ciudadanos y el mantenimiento de confianza y legitimidad a traves de la 
buena entrega de los productos o servicios… Es claro que la gestión pública 
implica contemplar acciones que ayuden a discernir y definir lo que el público 
prefiere y, por ende buscar las mejoras del funcionamiento de las entidades 
del Estado” 
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Por ello, las acciones estratégicas no es solo discurso sino una acción 
práctica, enfocado con un conjunto de decisiones en saber enfocar el 
problema e intentar resolver de manera satisfactoria en beneficio del 
ciudadano, que sea beneficiada con la utilización de la autoridad del Estado 
con un nivel métrico y flujo de información con un estado interventor con 
desenvolvimiento universal, cambiando el problema a una solución de los 
bienes y servicios que articule a una gestión por resultados con información 
para aprender y rendir cuentas hacia lo exterior mejorando los sistemas de 
gestión relativo a la planificación estratégica de manera global e institucional; 
gestión de recursos humanos con valor público con cambio a las 
características o situación de las personas; establecimiento de los 
compromisos de desempeño con participación unánime y responsabilidad; 
buscar de una manera más optima el control por las diferentes instancias y 
niveles de la administración pública.  
 
La gestión pública estratégica, busca interacciones entre la eficacia, 
eficiencia, productividad, impacto, efectividad, satisfacción y consistencia en 
sus objetivos estratégicos y unidades de acción estratégica tanto sectoriales, 
territoriales e institucionales; que permita una modernización de la gestión 
estratégica, bajo una lógica de simplificación administrativa es decir pasar 
de problemas complejos a problemas sencillos, que genere dimensiones 
técnicas y operativas para lograr una gestión estratégica, con una visión en 
atender a los ciudadanos con servicios de calidad y brindar  mayor 
efectividad, con más oportunidades llegando a los resultados con cambios 
característicos de las personas y una relación de confianza que haya entre 
el ciudadano, funcionario y el Estado en cada uno de los organismos y 
niveles de gobierno (Local, Regional y Nacional) que dé efecto positivamente 
en el bienestar del ciudadano. 
 
Soto, C. A., (2015) Sostiene de manera clara que, “La Administración 
Financiera del Sector Público está orientada a viabilizar la gestión de los 
fondos públicos, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, 
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promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas conformantes, 
según las medidas de política económica establecidas, en concordancia con 
la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco 
Macroeconómico Multianual; y se circunscribe a los principios de 
transparencia, legalidad, eficiencia  y eficacia”    
 
Según la Ley N° 28112, Sostiene que “La administración financiera del 
Sector Público está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones 
de contenido económico y financiero cuya titularidad corresponde al Estado, 
a través de las entidades y organismos encargados de su administración, de 
acuerdo a Ley” 
 
La Ley N° 28112, Sostiene en el Título Preliminar, principios generales Art. 
Décimo que, “La administración financiera del Sector Público se sujeta a la 
regla de la centralización normativa y descentralización operativa en un 
marco de integración de los sistemas que la conforman”, son los siguientes: 
 
El Sistema Nacional de Presupuesto 
El Sistema Nacional de Tesorería  
El Sistema Nacional de Endeudamiento 
El Sistema Nacional de Contabilidad 
La Ley SAFI N° 28112, Sostiene que los sistemas nacionales son: “El 
Sistema Nacional de Presupuesto, es conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que conducen el proceso presupuestario de toda las 
entidades del Sector Público en toda sus fases (programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación); está integrado por la Dirección Nacional 
de Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda, y por 
las unidades ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales 
se conducen los procesos relacionados con el sistema, a nivel de toda las 
entidades y organismos del Sector Público que administran fondos públicos, 
las mismas que son responsables de velar por el cumplimiento de las normas 
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y procedimientos que emita el Órgano Rector. El Sistema Nacional de 
Tesorería es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en las 
entidades del Sector Público, cualquiera sea la fuente de financiamiento y el 
uso de los mismos; está integrado por la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público, dependiente del Viceministerio de 
Hacienda, y por las unidades ejecutoras a través de las oficinas o 
dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con el 
sistema, a nivel de toda las entidades del Sector Público que administran 
dichos fondos, las mismas que son responsables de velar por el 
cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el Órgano Rector. 
El Sistema Nacional de Endeudamiento es el conjunto de órganos, normas 
y procedimientos orientados al logro de una eficiente administración del 
endeudamiento a plazos mayores de un año de las entidades y organismos 
del sector público; está integrado por la Dirección Nacional de 
Endeudamiento y Tesoro Público, dependiente del Viceministerio de 
Hacienda y por las unidades ejecutoras, las cuales conducen los procesos 
relacionados con el sistema, a nivel de todas las entidades del Sector Público 
que administran fondos de las entidades y organismos públicos, las mismas 
que son responsables de velar por el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que emita el Órgano Rector. El Sistema Nacional de 
Contabilidad es el conjunto de los órganos, políticas, principios, normas y 
procedimientos de contabilidad de los sectores público y privado, de 
aceptación general y aplicados a las entidades y órganos que lo conforman 
y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y objetivos. En lo 
concerniente al Sector Público, El Sistema Nacional de Contabilidad tiene 
por finalidad normar el registro de los hechos económicos de las entidades 
que lo constituyen y establecer las condiciones para la rendición de cuentas, 
la elaboración de la Cuenta General de la República y la elaboración de la 
estadística contable para la elaboración de las cuentas nacionales, cuentas 
fiscales y el planeamiento. Está conformado por la Dirección General de 
Contabilidad Pública, dependiente del Viceministerio de Hacienda, el 
Consejo Normativo de Contabilidad, las Oficinas de Contabilidad o 
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dependencias que hagan sus veces en las entidades y organismos del 
Sector Público señalados por Ley; y los organismos representativos del 
Sector no Público, constituidos por personas naturales y jurídicas dedicadas 
a actividades económicas y financieras”. En suma, se resume que; “la 
administración financiera del Sector Público comprende el conjunto de 
normas, principios y procedimientos utilizados por los sistemas que la 
conforman y, a través de ellos, por las entidades participantes en el proceso 
de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, 
control y evaluación de los fondos públicos”.  Ley Nº 28112, (Artículo 3º) 
 
La interrelación de los sistemas administrativos nacionales, componentes de 
la Administración Financiera del Sector Público. Existe una estrecha 
interrelación entre los cuatro componentes, y se deduce a través de la 
descripción de las principales acciones que cada uno de estos sistemas 
realiza:  de acuerdo a la Ley N° 28112, enfatiza  “El Sistema Nacional de 
Presupuesto asigna los fondos públicos de acuerdo con las prioridades de 
gastos determinados para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos 
en el marco de planeamiento estratégico de las entidades del Sector Público, 
a través de sus unidades ejecutoras, solo pueden ejecutar ingresos y realizar 
gastos conforme a Ley. El Sistema Nacional de Tesorería centraliza, 
custodia y canaliza los fondos y valores de la Hacienda Pública.  El Sistema 
Nacional de Endeudamiento permite obtener financiamiento externo e 
interno para atender parte de los requerimientos establecidos en el 
Presupuesto del Sector Público, en concordancia con la capacidad de pago 
del País o de la entidad obligada. El Sistema Nacional de Contabilidad norma 
el registro de los hechos económicos e integra y consolida la información 
presupuestaria y patrimonial de las entidades y organismos del Sector 
Público para mostrar el resultado integral de la Gestión del Estado a través 
de la Cuenta General de la República” (Principios generales del quinto al 
décimo) Estos sistemas administrativos nacionales fortalece de manera 
concertada entre las direcciones generales de cada sistema. 
Uno de los complementos de la Gestión Pública  es el Sistema Integrado de 
la  Administración Financiera “SIAF” que consiste en un conjunto de 
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subsistemas que operan de manera interrelacionada y asume un enfoque de 
la administración financiera, el cual constituye una herramienta fundamental 
para el logro de una buena gestión pública en un marco de solvencia de ser 
eficaz, eficiente y transparente; y la Ley N° 28112 sostiene que el “SIAF es 
el registro de la información informática y de uso obligatorio por parte de las 
entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, regional y local, 
que es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del 
comité de coordinación y constituye el medio informático oficial para el 
registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la 
Administración Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y 
operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los 
órganos rectores”   
 
De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, se sostiene “Es un 
sistema de ejecución, no de formulación presupuestal ni de asignaciones 
tanto trimestrales y mensuales; es una herramienta muy ligada a la gestión 
financiera del Tesoro Público en su relación con las denominadas unidades 
ejecutoras; donde se realiza el registro administrativo y contable, es decir de 
las fases de compromiso, devengado y girado asimismo la contabilización 
de las fases de notas contables” 
Entonces se sintetiza que el SIAF, es el instrumento primordial de todas las 
entidades públicas convirtiéndose en una herramienta de la administración 
del día a día que es centralizado en el servidor del Estado. Además, asegura 
la óptima y transparencia en la gestión financiera cuyo uso acertado y 
oportuno asegura la consistencia y fluidez de los registros vinculados a la 
ejecución de ingresos y gastos orientados al cumplimiento de las metas y 
compromisos por cada Unidad Ejecutora. Integrado por los cuatro sistemas 
administrativos (Dirección General del Presupuesto Público, Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público y Dirección General de 
Contabilidad Pública).  Cuya base de datos se encuentra en la alta Dirección 
que proporciona a los órganos rectores la información oportuna y consistente 
en las operaciones de estados presupuestales, financieros y contables. 
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El Sistema Integrado de Administración Financiera se opera a partir de un 
conjunto sistémico de principios como sostiene: Arnao, R.  (2010) “Tiene 
carácter de universalidad; todos los aspectos de la gestión pública 
vinculados a los sistemas financieros, administrativos y de control forman 
parte del SIAF. Por Sistemas Financieros, se entienden presupuesto, 
contabilidad, tesorería y crédito público; por sistemas administrativos, 
personal, contratación de bienes y servicios, administración de bienes de 
uso, de materias primas, materiales y suministros; por sistemas de control, 
los controles interno y externo. – Unidad. Adoptados los principios generales, 
las normas básicas y las metodologías, estas deben ser aplicadas por todas 
las instituciones del sistema en los procesos de programación, control, 
registro y evaluación de su gestión. – Responsabilidad. Todos los 
funcionarios sin distinción de jerarquías son responsables de sus actos en el 
ejercicio de la función pública y el SIAF se debe organizar para evaluar esa 
obligación. El SIAF debe estar organizado para que todos los servidores 
públicos cuenten con los instrumentos necesarios para el ejercicio de la 
responsabilidad de sus actos, debiendo rendir cuenta en cuanto al destino 
de los recursos administrativos y los resultados de su gestión. – 
Transparencia. El SIAF, a través de la definición de las estructuras 
organizaciones, funciones, sistemas, procedimientos administrativos, de los 
sistemas informáticos de seguimiento de datos físicos y financieros, así 
como de la auditoria interna y del control externo, otorga los instrumentos 
necesarios para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos 
públicos. -Eficacia. El SIAF se organiza para coadyuvar en la determinación, 
programación y seguimiento de las metas que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos del programa de gobierno. – Eficiencia. El SIAF vigila la 
combinación de los insumos mínimos necesarios para obtener que las metas 
definidas se cumplan en las mejores condiciones de cantidad y calidad. – 
Economicidad. El Sector Público produce bienes y servicios a través de 
relaciones insumo-producto y esta combinación debe realizarse al menor 
costo posible, en los aspectos vinculados a la producción de bienes y 
servicios del Sector Público” (www.eumed.net/libros-
gratis/2010a/640/SIAF%20en%20el%20Perú.htm) 
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Presupuesto Público 
 
 
Ilustración 1Presupuesto Público (MEF-2016) 
 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2016), sostiene: “El Presupuesto 
Público es la herramienta principal de gestión del estado a través de la cual 
se implementa las políticas públicas en función a los ingresos disponibles y 
los resultados que se esperan alcanzar en beneficio de la población. Y 
permite conocer el destino de los ingresos provenientes del pago de 
impuestos, tasas y tarifas, el uso de los ingresos por la explotación de 
nuestros recursos naturales y también permite informar porque el estado se 
endeuda; además el presupuesto es relevante porque los ingresos que 
recauda el estado los invierte en atender necesidades prioritarias de la 
población, para ello es tener un buen planeamiento y focalización en gasto 
social para el bienestar futuro de la población. De igual modo enfatiza como 
se clasifica los gastos del Presupuesto Público; en primer lugar, al 
cumplimiento de las funciones del Estado, cuyas diversas políticas públicas 
se reflejan en programas que proveen bienes y servicios públicos a la 
población; y por otro lado se destina los recursos presupuestales al pago de 
la deuda, de las pensiones y para la atención de situaciones imprevistas a 
cargo de la reserva de contingencia” 
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A lo mencionado el presupuesto público es el que cubre los siguientes 
indicadores, de acuerdo a la Ley Nº 28411. Se enfatiza en: “Los gastos que, 
como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal, en función 
a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas 
obligaciones; como también los objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal 
con cargo a los créditos presupuestarios que la respectiva Ley Anual de 
Presupuesto” 
 
La Dirección General de Presupuesto Público como ente Rector del Sistema 
Nacional de Presupuesto considera  de suma importancia  la difusión de toda  
las autoridades electas a nivel Nacional, Regional y Local, y la ciudadanía 
en su conjunto, el funcionamiento del Sistema Nacional de Presupuesto y la 
dinámica del proceso presupuestario, así como las líneas de acción que se 
vienen desarrollando en el marco de la reforma presupuestal vinculadas 
directamente que cada incremento de gasto expresa un aumento de 
producción de bienes, provisión de servicios en resultados. Con ese objetivo, 
el Sistema Nacional de Presupuesto Público, a fin de que comiencen a 
familiarizarse con los procedimientos y reglas que buscan la eficiencia, 
eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos 
públicos para el bienestar ciudadano. 
 
La Ley Nº 28411. Expresa con clareza que, “El Sistema Nacional de 
Presupuesto, es uno de los sistemas administrativos integrantes de la 
Administración Financiera del Sector Público. Comprende un conjunto de 
órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario 
de todas las entidades y organismos del Sector Público en sus fases de 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación”. 
 
Los presupuestos públicos, reflejan de manera fidedigna las prioridades 
económicas y sociales de un Gobierno. Por tanto, su análisis, monitoreo y 
seguimiento por parte de la sociedad es fundamental para vigilar el 
cumplimiento de las metas explícitas de una política económica, o de los 
acuerdos internacionales, barrera contra la corrupción, y para defender los 
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intereses y las necesidades de los sectores más vulnerables. Así, la 
importancia creciente de analizar presupuestos públicos se deriva una forma 
de utilizarlos como herramienta de avance en la construcción de espacios 
democráticos de participación en la toma de decisiones. 
 
La economía de hoy exige cada vez más la necesidad de analizar y hacer 
transparentes la evolución de los presupuestos públicos porque, 
tradicionalmente, habían estado aislados del debate y escrutinio 
sistemáticos. Un Presupuesto Público es el documento que mejor traduce 
las políticas y los compromisos gubernamentales, pues implica decisiones 
que determinan cómo se obtendrán los recursos y en qué serán gastados. 
 
Es la herramienta concreta mediante la cual el Gobierno instrumenta planes 
de acción y programas que deben estar enfocados a hacerle frente a los 
grandes retos nacionales, desde el mantenimiento de finanzas públicas 
sanas, la provisión de servicios a la sociedad, el cumplimiento con 
estándares y compromisos internacionales y la solución a problemas 
endémicos, como la educación, la seguridad, el suministro de energía 
eléctrico y la lucha contra la pobreza, entre otros. 
 
“El Sistema Presupuestario del Sector Público está constituido por un 
conjunto de principios, normas, órganos y procesos que rigen las etapas del 
ciclo de los organismos del Gobierno Central, instituciones financieras y no 
financieras descentralizadas, autónomas y empresas públicas, así como las 
instituciones públicas de la seguridad social y los ayuntamientos, con la 
finalidad de lograr de un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para 
lograr los objetivos de la política del Estado".  Ley N° 28112 
 
El Proceso Presupuestario 
 
Ley Nº 28411. Sostiene que “El proceso presupuestario comprende las fases 
de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del 
Presupuesto de conformidad con la Ley Marco de Administración Financiera 
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del Sector Publico, Ley N° 28112 dichas fases se encuentran reguladas 
genéricamente por el presente Titulo y complementariamente por las Leyes 
de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público”. 
 
De acuerdo al Artículo 14.2 de la Ley Nº 28411. Enfatiza que “El proceso 
presupuestario se sujeta al criterio de estabilidad, concordante con las reglas 
y metas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual a que 
se refiere la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley N° 27245, 
modificada por la Ley N° 27958. 
 
La estabilidad a que se refiere el párrafo procedente se entiende como una 
situación de sostenibilidad de las finanzas públicas, considera en términos 
de capacidad de financiación en concordancia con el principio general 
contenido en la citada Ley y conforme a las reglas fijadas en la Ley de 
Equilibrio Financiero del Sector Publico”. 
 
Durante el proceso presupuestario interactúan el Ministerio de Economía y 
Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la 
República. 
 
Programación Presupuestaria 
 
De acuerdo a la Ley Nº 28411. Es “La Fase de Programación 
Presupuestaria, está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y se 
sujeta a la proyección macroeconómicas contenidas en el artículo 4 de la 
Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley N° 27245, modificada 
por la Ley N° 27958”. 
 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2016), indica “Durante esta etapa las 
entidades programan su propuesta de presupuesto institucional y el 
Ministerio de Economía y Finanzas elabora el anteproyecto de Presupuesto 
del Sector Público teniendo en cuenta dichas propuestas. 
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La programación presupuestaria es la etapa inicial del Proceso 
Presupuestario en el que la entidad estima los gastos, según prelación de 
objetivos institucionales, misión y propósitos que persigue la entidad y a ser 
ejecutados en el año fiscal siguiente, en función a los servicios que presta y 
para el logro de resultados. Dentro de dicha etapa, realiza las acciones 
siguientes: 
 
✓ Revisar la información sobre resultados de años fiscales anteriores. 
✓ Revisar la Escala de Prioridades de la entidad 
✓ Determinar la Demanda Global de Gasto, considerando la 
cuantificación de las metas, programas y proyectos para alcanzar los 
objetivos institucionales de la entidad. 
✓ Estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles para el 
financiamiento del presupuesto anual y, así, determinar el monto de 
la Asignación Presupuestal de la entidad. 
✓ Determinar el financiamiento de la demanda Global de Gasto, en 
función a la Asignación Presupuestal Total” 
 
Formulación Presupuestaria 
 
La Ley Nº 28411. Nos enfatiza expresamente “En la fase de formulación 
presupuestaria, en adelante Formulación, se determina la estructura 
funcional programática del pliego, la cual debe reflejar los objetivos 
funcionales, debiendo estar diseñadas a partir de las categorías 
presupuestarias consideradas en el Clasificador Presupuestario 
respectivo, asimismo, se determinan las metas en función de la escala 
de prioridades y se consignan las cadenas de gasto y las respectivas 
fuentes de financiamiento”. 
 
Ministerio de Economia y Finanzas, (2011), Sostiene que en “la 
formulación presupuestaria los pliegos deben: 
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✓ Determinar la Estructura funcional y la Estructura Programática del 
presupuesto de la entidad para las categorías presupuestarias, 
Acciones Centrales y las Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos – APNOP. En el caso de los programas 
Presupuestales, se utiliza la estructura funcional y la estructura 
programática establecida en el diseño de dichos programas. 
 
✓ Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias: 
Programas Presupuestales, Acciones centrales y Asignaciones 
Presupuestales que no resultan en productos – APNOP. 
 
 
✓ Registrar la programación física y financiera de las 
actividades/acciones de inversión y/u obra en el Sistema Integrado 
de Administración Financiera – SIAF.” 
 
La estructura de la cadena funcional programática comprende: 
actividad, mantenimiento de los servicios públicos o administrativos 
y es permanente; proyecto, es limitado y da un producto final, 
culminado da origen a actividad; “considerando los criterios de 
tipicidad y atipicidad, por la Dirección Nacional de Presupuesto 
Público, a los pliegos para su aprobación”. Ley Nº 28411. 
 
Aprobación del Presupuesto 
 
“Las leyes de presupuesto del Sector Público, aprobados por el 
Congreso de la República, así como los demás presupuestos, 
constituyen el total del crédito presupuestario, que comprende el 
límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal”. (Ley N° 28411, 
2012) 
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Aprobación y Presentación de los Presupuestos Institucionales 
de Apertura. 
Ley N° 28411, (2012) Enfatiza que,  “Los Presupuestos Institucionales 
de Apertura correspondientes a los pliegos del gobierno nacional se 
aprueban a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal. Para tal 
efecto, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del 
Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la 
Dirección Nacional de Presupuesto Público, remite a los pliegos el 
reporte oficial que contiene el desagregado del presupuesto de 
ingresos al nivel del pliego y específica del Ingreso y de Egresos por 
Unidad Ejecutora,…Los pliegos de los gobiernos nacionales 
presentan copia de sus Presupuestos Institucionales de Apertura, 
dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de aprobados, a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República, a la Contraloría y a la Dirección Nacional 
de Presupuesto Público”.  (Artículo N° 23, numeral 1 y 2) 
 
Publicación. – Como enfatiza, la Ley N° 28411, Su difusión y su 
circulación de “La Ley de Presupuesto del Sector Público, se publica 
en el diario Oficial El Peruano, así como en el portal de transparencia 
económica del Ministerio de Economía y Finanzas, antes del inicio del 
respectivo año fiscal”. 
 
Ejecución Presupuestaria 
 
Ley Nº 28411, expresa en su artículo N° 25 “La fase de Ejecución 
Presupuestaria, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus 
modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 01 de Enero y 
culmina el 31 de Diciembre de cada año fiscal. Durante dicho periodo 
se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en el 
presupuesto” 
.  
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Ejercicio Presupuestario. - Comprende el año fiscal y el periodo de 
regularización. 
 
Ejecución de los fondos públicos 
La ejecución de los fondos públicos se realiza en tres etapas de 
acuerdo a la Ley Nº 28411. 
“Estimación. – Es el cálculo o proyección de los ingresos que por 
todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, considerando 
la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así como los 
factores estacionales que incidan en su percepción. 
Determinación. – Es el acto por el que se establece o identifica con 
precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o 
jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor 
de una entidad. 
Percepción. – Es el momento en el cual se produce la recaudación, 
captación u obtención efectiva del ingreso”. 
 
Ejecución del Gasto Público 
 
La ejecución del gasto público comprende las siguientes etapas: 
Compromiso. – “Es la afectación total o parcial de las asignaciones 
presupuestarias autorizadas por el calendario de compromisos. 
Documentos fuentes: Orden de compra (O/C), Orden de Servicio 
(O/S), Planilla de Remuneraciones, Planilla de Pensiones y 
Valorizadas”.  Ley Nº 28411. 
Devengado. – “Acto de constatación de que el bien o servicio se ha 
realizado. Es la obligación del pago que se genera en el proceso 
presupuestario como consecuencia del respectivo compromiso 
contraído, comprende la liquidación, identificación del acreedor y la 
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determinación del monto, a través del respectivo documento 
sustentatorio”.  Ley Nº 28411. 
Girado. – “Es la fase a través del cual se gira el cheque 
conjuntamente con el comprobante de pago en base a la autorización 
del giro”. Ley Nº 28411. 
Documento fuente. -  Orden de Compra (O/C), Orden de Servicio 
(O/S), Planillas, Valorizaciones, FFCCH, encargos. 
Comprobante de Pago. - Cheque/Carta de orden. 
Pagado. – “Constituye la etapa final de la ejecución del gasto en la 
cual el monto devengado se cancela total o parcialmente”. Ley Nº 
28411. 
 
De acuerdo a la Ley Nº 28411, señala “El Ministerio de Economía y Finanzas, 
a propuesta de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, plantea cada 
año fiscal al Consejo de Ministros, para su aprobación, los límites de los 
créditos presupuestarios que corresponderá a cada Entidad que se financie 
total o parcialmente con Fondos de Tesoro Público. Dichos límites son 
programados en función a lo establecido en el Marco Macroeconómico 
Multianual y de los topes máximos de gasto no financiero del Sector Público, 
quedando sujetas a la Ley General todas las disposiciones legales que 
limiten la aplicación de lo dispuesto” (Artículo 15, numeral 2).  
 
Asimismo, se enfatiza en la presente Ley N° 28411,” Todas las entidades 
que no se financien con fondos de Tesoro Púbico coordinan anualmente con 
el Ministerio de Economía y Finanzas los límites de los créditos 
presupuestarios que le corresponderá a cada una de ellas en el año fiscal, 
en función de los topes de gasto no financiero del Sector Publico, estando 
sujetas a la Ley general. 
 
Los límites de los créditos presupuestarios están constituidos por la 
estimación de ingresos que esperan percibir las Entidades, así como los 
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fondos públicos que le han sido determinados y comunicados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, a más tardar dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes de junio de cada año. 
 
El procedimiento para la distribución y transferencia de fondos públicos a los 
gobiernos regionales y gobiernos locales se efectúa conforme al marco legal 
vigente y de la siguiente manera: 
 
a) Los índices de distribución del Fondo de Compensación Regional 
FONCOR son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
mediante Resolución Ministerial, previo informe favorable del Consejo 
Nacional de Descentralización – CND, sobre la base de la propuesta que 
para tal fin emita la Dirección General de Asuntos Económicas y Sociales 
– DGAES de dicho Ministerio. En el caso de los fondos públicos que se 
incorporen al Fondo de Compensación Regional – FONCOR 
provenientes de los procesos de privatización y concesiones, la 
Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales coordinara con el 
sector que actúa como concedente en dichos procesos a fin de 
determinar la propuesta de distribución. 
 
b) Los índices de distribución de la Regalía Minera, Canon Minero, Canon 
Hidro energético, Canon Pesquero, Canon Gasífero, Canon y Sobre 
Canon Petrolero, Canon Forestal, de Fondo de Compensación Municipal 
– FONCOMUN y la participación en la Renta de Aduanas son aprobados 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución 
Ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la 
Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, considerando los 
criterios establecidos en el marco legal correspondiente. 
 
c) El Consejo Nacional de Descentralización, sobre las bases de los índices 
de la distribución aprobados a los que se refieren los literales 
precedentes, determina los montos a ser distribuidos a los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, según sea el caso, comunicándolos a 
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la Dirección Nacional del Tesoro Público para que esta a su vez los 
transfiera a través del Banco de la Nación, a los Gobiernos Regionales 
o Gobiernos Locales según corresponda. 
 
d) Los fondos públicos correspondientes a la Fuente de Financiamiento 
“Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales” son distribuidos 
mensualmente por el MEF a los Gobiernos Regionales a través de la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público conforme a sus directivas 
respectivas. La estimación de los citados fondos públicos se detalla en 
los anexos de la Ley del Presupuesto del Sector Publico. 
 
e) Los índices de distribución del Vaso de Leche y los Programas Sociales 
de Lucha contra la Pobreza que se transfieran a los Gobierno Locales, 
se aprueban, a propuestas de la Dirección General de Asuntos 
Económicos y Sociales – DGAES, mediante Resolución Ministerial del 
Ministerio de Economía y Finanzas” (Artículo 15, numeral 5). 
 
Control y Evaluación Presupuestaria 
Ley Nº 28411. Define, es donde “Se realiza la medición de los resultados 
obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, 
en relación a lo aprobado en los presupuestos del Sector Público, utilizando 
instrumentos tales como indicadores de desempeño en la ejecución del 
gasto”.  
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1.7 Marco Conceptual 
 
Administración. – Según (Velastegui, 2009, pág. 27) “La palabra 
Administración tiene su origen en latín “ad-ministrare” que significa “ad” 
(ir, hacia) y “ministrare” (servir cuidar)”. Entre los padres de la 
administración científica citamos a Terry extraído por Reinoso, V. (1983), 
que la define “…Un proceso distinto que consiste en planeación, 
organización, ejecución y control ejecutados para determinar y lograr los 
objetivos, mediante los usos de gente y recursos”. (pág. 170) 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
Ilustración 2 Etapas del Proceso Presupuestario (MEF-2016) 
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La gestión como proceso. -Hay quienes consideran que la gestión es un 
proceso en el cual pueden ser reconocidos ciertas etapas. La primera de 
ella es la planificación, es en esta etapa donde se fijarán los objetivos a 
corto y largo plazo y el modo en que serán alcanzados. Es a partir de esta 
organización donde se determinarán el resto de las etapas. Luego puede 
ser mencionada la organización, en este momento los gestores 
determinan detalladamente el procedimiento para alcanzar los objetivos 
formulados anteriormente. Para ello son creadas la disposición de las 
relaciones de trabajo y quien las liderará. Dicho de otra manera, se crea 
la estructura que organizara a la institución. La tercera etapa es la de 
liderar, en este caso se intenta que el personal posea una dirección y 
motivación, de tal manera que resulte posible alcanzar los objetivos. Por 
último, debe ser mencionado el control, en este caso es o los gestores 
examinan si es tomado en cuenta, lo planificado es respetado y los 
objetivos son cumplidos. Para ello deben ser capaces de realizar ciertas 
correcciones y direcciones si las normas no son acatadas. 
(http://concepto.de/gestion4RAaPnj5G,2016). 
 
Sistema Nacional de Presupuesto Público.- Ley N° 28112, enfatiza 
que, “Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen 
el proceso presupuestario de todas las entidades del Sector Público en 
todas sus fases (Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y 
Evaluación), está integrado por la Dirección General de Presupuesto 
Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda, y por las Unidades 
Ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales se 
conducen los procesos relacionados con el sistema, a nivel de todas las 
entidades y organismos del Sector Público que administran fondos 
públicos, las mismas que son las responsables de velar por el 
cumplimiento de las normas y procedimientos que emite el órgano rector”. 
   
Programa Presupuestal. - Unidad de programación de las acciones del 
Estado que consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes 
y servicios que reciben los beneficiarios), mediante el desarrollo de 
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actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de 
un problema específico que afecta a una población objetivo. En este caso 
nos referimos al objetivo estratégico que expresa una política en el 
vinculados a los logros de aprendizaje.  
 
Crédito Presupuestario. – “Dotación de recursos consignada en los 
Presupuestos del Sector Publico, con el objetivo de que las entidades 
públicas puedan ejecutar gasto público. Es de carácter limitativo y 
constituye la autorización máxima de gasto que toda entidad pública 
puede ejecutar, conforme a las asignaciones individualizadas de gasto, 
que figuran en los presupuestos, para el cumplimiento de sus objetivos 
aprobados”.  Ley N° 28411, (2012) 
 
Fondos Públicos. - Ley N° 28411, (2012), enfatiza que los fondos 
públicos, “Se orientan a la atención de los gastos que genere el 
cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de 
financiamiento de donde provengan, su percepción es responsabilidad de 
las entidades competentes con sujeción a las normas de la materia. Los 
fondos se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades 
de desarrollo del país” 
 
Estructura de los fondos públicos. – “Los fondos públicos se 
estructuran siguiendo las clasificaciones económicas y por fuente de 
financiamiento que son aprobadas según su naturaleza, mediante 
Resolución Directoral de la Dirección Nacional de Presupuesto Público”.  
Ley N° 28411. (Articulo N°11) 
 
Clasificación Económica. – “Agrupa los fondos públicos dividiéndolos 
en: 
 
a) Ingresos corrientes. - Agrupa los recursos provenientes de: 
✓ Tributos 
✓ Venta de bienes 
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✓ Prestación de servicio. 
✓ Rentas de propiedad. 
✓ Multas. 
✓ Sanciones y otros ingresos corrientes. 
 
b) Ingreso de Capital. - Agrupa los recursos provenientes de: 
✓ Venta de activos (Inmuebles, terrenos, maquinarias, etc). 
✓ Amortizaciones por los préstamos concedidos (reembolsos). 
✓ Venta de acciones del estado en empresas y otros ingresos de 
capital. 
 
c) Transferencias. - Agrupan los recursos sin contraprestación y no 
reembolsables provenientes de entidades, de personas naturales o 
jurídicas domiciliadas en el país. 
 
d) Financiamiento. – “Agrupa los recursos provenientes de 
operaciones oficiales de crédito interno y externo, así como los 
saldos de balance de años fiscales anteriores”  (www.centro de 
capacitaciones desarrollo global., 2016) 
 
Clasificación por Fuentes de Financiamiento. – “Agrupa los fondos 
públicos que financian de presupuesto del sector público de acuerdo al 
origen de los recursos que lo conforman. Las fuentes de financiamientos 
se establecen en la Ley de equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Publico”.   Ley N° 28411 
 
Gastos Públicos. – “Son el conjunto de erogaciones que, por concepto 
de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las 
entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los 
presupuestos respectivos, para ser orientados a la atención de la 
prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las 
entidades de conformidad con sus funciones y los objetivos 
Institucionales”.  Ley N° 28411 (Articulo N° 12) 
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Estructura de Gastos Públicos. – “Los gastos públicos se estructuran 
siguiendo la clasificación institucional, económica, funcional programática 
y geográfica, las mismas que son aprobadas mediante Resolución 
Directoral de la Dirección Nacional de Presupuesto Público”.  Ley N° 
28411, (2012) 
 
Clasificación Institucional. – “Agrupa las entidades que cuentan con 
crédito presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos 
institucionales PIA (pliego/UE)” Ley N° 28411, (2012) 
 
Clasificación Funcional Programática. – “Agrupan los créditos 
presupuestarios desagregados en funciones, divisiones funcionales, 
grupo funcionales, proyectos y actividades/obra. A través de ella se 
muestran las grandes líneas de acción que la entidad desarrolla en el 
cumplimiento de las funciones primordiales del estado y en el logro de sus 
objetivos y metas contempladas en su respectivos Planes Operativos 
Institucionales y Presupuesto Institucionales durante el año fiscal”.  Ley 
N° 28411 (Articulo N° 13, numeral 2) 
 
Clasificación Económica. – “Agrupa los créditos presupuestarios por 
gastos corriente, gasto de capital y servicio de la deuda, separándolos por 
Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto, modalidad de aplicación 
y especifica de gasto”.  Ley N° 28411, (2012) 
 
Clasificación Geográfica. – “Agrupa los créditos presupuestarios de 
acuerdo al ámbito geográfico donde está previsto la dotación presupuestal 
y la meta. a nivel de Región, Departamento, Provincia y Distrito”.  Ley N° 
28411 
 
El Proceso Presupuestario. – “El proceso presupuestario comprende las 
fases de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación 
del Presupuesto de conformidad con la Ley Marco de Administración 
Financiera del Sector Publico”, Ley N° 28411, (2012) y que es articulada 
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en sus dimensiones: Sectorial, territorial, institucional, funcional 
programática y operativa institucional. 
 
Programación Presupuestaria 
 
En esta fase es donde hay la participación directa de los actores sociales 
en el destino de los recursos, considerando las tendencias económicas y 
efectos coyunturales que puedan estimarse y priorizar la prelación de los 
objetivos institucionales en función de la misión, propósitos y funciones 
que persigue la entidad en concordancia con las políticas de gasto. 
El Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público, plantea anualmente al Consejo de 
Ministros, para su aprobación, los límites de los créditos presupuestarios 
que corresponderá a cada Entidad que se financie total o parcialmente 
con Fondos de Tesoro Público. 
Ley N° 28411, (2012), Enfatiza que “Los límites de los créditos 
presupuestarios están constituidos por la estimación de ingresos que 
esperan percibir las entidades, así como los fondos públicos que le han 
sido determinados y comunicado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a más tardar dentro de los primeros cinco (05) días hábiles del 
mes de junio de cada año”. 
 
Formulación Presupuestaria 
 
Es en donde se define la estructura funcional programática y metas 
presupuestales en función a los objetivos institucionales y escala de 
prioridades, vinculando la fase institucional con el ´presupuesto público 
(acciones estratégicas institucionales a categoría presupuestal) 
 
Ley Nº 28411. Enfatiza claramente que, “La estructura de la cadena 
funcional programática es propuesta, considerando los criterios de 
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tipicidad y atipicidad, por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, 
a los pliegos para su aprobación”.   (Artículo N° 18.2) 
 
Aprobación del Presupuesto 
 
Se enfatiza con claridad en la Ley N° Ley N° 28411, (2012) “El proyecto 
de Ley anual del presupuesto del Sector Público es remitido por el 
Presidente de la República al Poder Legislativo para su aprobación la 
Ley del Presupuesto del Sector Público y en su conjunto constituyen el 
total del crédito presupuestario, que es el límite máximo del gasto a 
ejecutarse durante el año fiscal.  Siendo su publicación en el diario Oficial 
El Peruano, así como en el portal de transparencia económica del 
Ministerio de Economía y Finanzas, antes del inicio del respectivo año 
fiscal”. 
 
Ejecución Presupuestaria 
 
“La fase de Ejecución Presupuestaria, como cuarta fase es en donde se 
concreta el flujo de ingresos y egresos previstos en el presupuesto anual 
dentro del marco de la asignación trimestral de gasto, los calendarios de 
compromiso y las modificaciones presupuestarias aprobadas en el año 
fiscal”  (www.centro de capacitaciones desarrollo global., 2016) 
 
Ejercicio Presupuestario. – “Comprende el año fiscal (ingresos y 
gastos) y el periodo de regularización financiera de los fondos 
públicos y gasto público, entendiéndose año fiscal desde primero de 
enero al treinta y uno de diciembre y su regularización al treinta y uno 
de marzo de cada año sin exceder” Ley N° 28411, (2012) 
 
El proceso de ejecución presupuestal de fondos públicos conforma: 
 
Estimación: Programación de ingresos (anual mensualizada como 
también trimestral mensualizada) 
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Determinación: “Resoluciones de determinación, donde se identifica 
con exactitud concepto, monto, oportunidad y la persona natural o 
jurídica” Ley N° 28411 
Recaudación, Obtención o Captación: Recibos, formato de 
acreditación de derecho, notas de abono y otros. 
 
El proceso de ejecución presupuestal del gasto público conforma: La 
preparatoria para la ejecución y propiamente ejecución presupuestal 
y tiene las siguientes etapas: 
 
Certificación Presupuestal: Acto de administración que garantiza 
que hay disponibilidad de los créditos presupuestarios y para atender 
las obligaciones durante el año fiscal. 
Compromiso: Con cargo al crédito presupuestario y hasta por el 
monto de la obligación total dentro del año fiscal. 
Devengado: Es la verificación del cumplimiento de la obligación por 
parte del proveedor. 
Pagado, Girado: Es el giro de los recursos públicos para atender el 
gasto comprometido y devengado. 
 
La programación de Compromisos Anuales (PCA). – “La PCA es un 
instrumento que permite compatibilizar la programación de caja de 
ingresos y gastos con la real capacidad de financiamiento, que permite 
monitorear, evaluar y priorizar los objetivos y metas institucionales”. Ley 
N°28411. 
La determinación, actualización y revisión de la PCA atiende los 
siguientes principios: 
✓ Eficiencia y Efectividad en el gasto público. 
✓ Predictibilidad del Gasto Publico. 
✓ Presupuesto dinámico. 
✓ Perfeccionamiento continúo. 
✓ Prudencia y responsabilidad fiscal. 
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Fuentes de Financiamiento del Sector Público 
 
Recursos Ordinarios (00) 
 
De acuerdo a la Ley N°28411 son, “Los ingresos provenientes de la 
recaudación tributaria y otros conceptos, deducidas las sumas 
correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, 
los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos 
disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por 
monetización de productos”. 
 
Recursos Directamente Recaudados (09) 
 
Ley N°28411. Enfatiza, “Son ingresos generados por las entidades 
públicas y administradas directamente por estas, entre los cuales se 
pueden mencionar las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y 
prestación de servicios, entre otros, así como aquellos ingresos que es 
corresponde de acuerdo a la normatividad vigente, incluye el rendimiento 
financiero, así como los saldos del balance de años fiscales anteriores”.  
 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19) 
 
Ley N°28411.enfatiza son “Los fondos de fuente interna y externa 
provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el estado con 
instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así 
como las asignaciones de línea de crédito. Así mismo considera los 
fondos   provenientes de operaciones realizadas por el estado en el 
mercado internacional de capitales, incluye el diferencial cambiario, así 
como los saldos del balance de años fiscales anteriores. 
Solo en caso de los gobiernos locales se incluirá el rendimiento 
financiero”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
. 
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Donaciones y Transferencias (13) 
 
Ley Nº 28411, Sostiene, son “Los fondos financieros no reembolsables 
recibidos por el Gobierno central proveniente de agencias 
internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos 
internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o no del país. Se consideran las transferencias 
provenientes de las entidades públicas y privadas sin exigencia de 
contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial 
cambiario, así como los saldos del balance de años fiscales anteriores”. 
 
Recursos determinados 
 
Contribuciones a Fondos (04). – De acuerdo a la Ley Nº 28411 son 
“Los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los 
trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes 
obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones 
de salud del seguro social del Perú. Se incluyen las transferencias de 
fondos consolidado de reservas previsionales, así como aquellas que 
por disposición legal constituye fondos de reservas previsionales. 
Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos del balance de 
años anteriores”.   
 
Fondo de Compensación Municipal (07). – “Comprende los ingresos 
provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal 
(IPM), Impuestos al Rodaje e Impuestos a las Embarcaciones de Recreo, 
incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años 
fiscales anteriores”.  Ley N° 28411.  
 
Impuestos Municipales (08). – La Ley Nº 28411, indica con claridad 
“Son los tributos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. 
Y son los siguientes: 
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a) Impuesto Predial 
b) Impuesto de Alcabala 
c) Impuesto al Patrimonio Vehicular 
d) Impuesto a las Apuestas 
e) Impuesto a los Juegos 
f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos  
g) Impuesto a los Juegos de Casinos 
h) Impuesto a las Máquinas Tragamonedas” 
 
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones (18). – La Ley Nº 28411 enfatiza que, “Corresponde a 
los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a 
la Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se 
extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de 
regalías, los recursos por participación en rentas de Aduanas 
provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, 
aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la 
regulación correspondiente, así mismo las transferencias por eliminación 
de exoneraciones tributarias”.  
 
 
2.4 Hipótesis 
 
1.8.1 Hipótesis General. 
 
El nivel de influencia del proceso presupuestario, es significativo, en la 
gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro 
– Puno, al año 2016. 
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1.8.2 Hipótesis Específicos. 
 
➢ El nivel de influencia de la fase de programación del presupuesto, es 
significativa en la gestión administrativa. 
 
➢ El nivel de influencia de la fase de formulación del presupuesto, es 
relativamente significativa, en la gestión administrativa. 
 
➢ El nivel de influencia de la fase de aprobación del presupuesto, es 
significativa, en la gestión administrativa. 
 
➢ El nivel de influencia de la fase de ejecución del presupuesto, es 
significativa, en la gestión administrativa. 
 
➢ El nivel de influencia de la fase de control y evaluación del presupuesto, 
es significativa, en la gestión administrativa. 
 
1.9 Variables e Indicadores 
 
1.9.1 Variable Dependiente (𝑽𝑿𝟏) 
 
Gestión Administrativa 
 
1.9.2 Variable Independiente (𝑽𝑿𝟐) 
 
Proceso Presupuestario 
 
➢ Programación del presupuesto (𝑉𝑋2.1) 
➢ Formulación del presupuesto (𝑉𝑋2.2) 
➢ Aprobación del presupuesto (𝑉𝑋2.3) 
➢ Ejecución del presupuesto (𝑉𝑋2.4) 
➢ Control y evaluación del presupuesto (𝑉𝑋2.5) 
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1.10 Operacionalización de Variables 
 
 
 
VARIABLE  
Dependiente DIMENSIONES INDICADORES   
1. Gestión 
Administrativa 
Mejoramiento 
de la Gestión 
Administrativa 
1.1 Gestión Financiera 
1.2 Gestión 
Presupuestaria 
  
Independiente DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO TÉCNICA/INSTRUMENTO 
2. Proceso 
Presupuestario 
2.1 
Programación 
del 
Presupuesto 
2.1.1.-Proyección 
macroeconómica 
2.1.2.-Créditos 
Presupuestarios 
2.1.3.-Estimación de 
Ingresos 
2.1.4.-Previsión de Gastos 
2.1.5.-Programación Física 
2.1.6.-programación 
Financiera 
 
Análisis del 
procedimiento 
de la 
programación 
del presupuesto 
Observación/Ficha de 
Observación. 
Encuesta/Cuestionario 
 
2.2 
Formulación 
del 
Presupuesto 
2.2.1.-Priorización de 
actividades 
2.2.2.-Priorización de 
proyectos 
2.2.3.-Estructura funcional 
programática 
2.2.4.-Objetivos 
institucionales 
2.2.5.-Plan Estratégico 
Institucional 
2.2.6.-Plan Operativo 
Institucional 
2.2.7.-Fuentes de 
financiamiento 
Análisis del 
procedimiento 
de formulación 
del presupuesto 
Observación/Ficha de 
Observación. 
Encuesta/Cuestionario 
 
2.3 
Aprobación 
del 
Presupuesto 
2.3.1.-Exposición de 
motivos 
2.3.2.-resolución de 
aprobación 
2.3.3.-Fecha de aprobación 
Análisis del 
procedimiento 
de aprobación 
del presupuesto 
de ingresos y 
gastos. 
Observación/Ficha de 
Observación. 
Encuesta/Cuestionario 
 
2.4 Ejecución 
del 
Presupuesto 
2.4.1.-Etapa preparatoria 
2.4.2.-Etapa de ejecución 
2.4.3.-Etapa del 
determinado 
2.4.4.-Etapa del recaudado 
2.4.5.-Fase del compromiso 
2.4.6.-Fase del devengado 
2.4.7.-fase del pago 
 
Análisis del 
procedimiento 
de ejecución de 
presupuesto de 
ingresos y 
gastos. 
Observación/Ficha de 
Observación. 
Encuesta/Cuestionario 
 
2.5 Control y 
Evaluación 
del 
presupuesto 
2.5.1.-Control y evaluación 
de la programación 
2.5.2.-Control y evaluación 
de la formulación 
2.5.3.-control y evaluación 
de la ejecución 
2.5.4.-Diagnostico mensual, 
trimestral y anual 
Análisis de 
procedimiento 
de control y 
evaluación del 
presupuesto. 
Observación/Ficha de 
Observación. 
Encuesta/Cuestionario 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1 Método de Investigación 
 
Como método general de investigación se utilizó el método deductivo, que 
parte de la teoría para formular, a partir de ella, hipótesis, variables e 
indicadores que son contrastados con la realidad. 
 
2.2 Diseño de la Investigación (diseño nivel) 
 
2.2.1 Diseño de Investigación 
 
Durante el proceso de investigación para observar cómo influye el proceso 
presupuestario, en la gestión administrativa, se recurrió a una triangulación 
de los métodos cualitativo y cuantitativo (ex post facto), desde la 
recolección de datos hasta el análisis de resultados; siendo una 
investigación no experimental, toda vez que la información se obtendrá tal 
como se manifiestan las variables en realidad, sin ser manipulados por los 
ejecutores. 
 
2.2.2 Tipo de Investigación 
 
Es de tipo observacional, retrospectivo y transversal. 
 
2.2.3 Nivel de Investigación 
 
Descriptivo explicativo, para determinar cómo influye el proceso 
presupuestario (𝑉1), en la gestión administrativa (𝑉2) 
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2.3 Población y Muestra 
 
2.3.1 Población. 
 
La población de estudio está constituida por los estudiantes, docentes y 
trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Azángaro, región Puno. 
 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro administra a 814 
Instituciones Educativas en sus diferentes niveles y modalidades, atendidos 
con una meta de ocupación de 2,468 docentes, 433 personal administrativo 
y 118 Auxiliares de educación, con una meta de atención de 32,956 alumnos, 
distribuidos en 14 distritos de la Provincia de Azángaro, ver cuadro Nº 01. 
 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro, como sede está 
conformado con un Cuadro de Asignación de Personal de 49 trabajadores 
entre Especialistas, profesionales y Técnicos distribuidos en el Órgano de 
Dirección, órgano de línea, órgano de apoyo, órgano de asesoramiento y 
órgano de control. 
 
Sin embargo, considerando que el estudio se orientó a determinar la 
influencia del proceso presupuestario en la gestión administrativa tomando 
en cuenta las cinco fases del proceso presupuestario, delimitados la 
población solo al personal administrativo de la sede central, considerando 
que son responsables de la programación, formulación, aprobación, 
ejecución y control-evaluación del presupuesto anual, con cuyos resultados 
se pueden observar los resultados de la gestión administrativa, en sus 
dimensiones financiera y presupuestaria. 
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CUADRO 1 
ALUMNOS, DOCENTES Y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 
AZÁNGARO REGIÓN PUNO 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Muestra 
 
Para determinar la muestra de estudio se recurrió a la técnica estadística 
denominada muestreo al azar, con un nivel de confiabilidad del 95% y un 
margen de error 5%, por ello la muestra está conformado por 49 
trabajadores entre Especialistas, Profesionales y Técnicos distribuidos en 
el órgano de Dirección, órgano de línea, órgano de apoyo, órgano de 
asesoramiento y un órgano de control; como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
 
CUADRO 2 
            Muestra de estudio 
Nº  
Ord 
CARGOS CLASIFICADOS TOTAL 
ESTRUCTURA 
(frecuencia) 
FICHA DE 
PROCESO 
PRESUPUESTARIO 
% 
NOMENCLATURA 
1 A.- ORGANO DE DIRECCION 5 1 10.20 
2 B.- ORGANOS DE LINEA      
       AREA DE GESTION PEDAGOGICA 15   30.61 
       AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 7 2 14.29 
3 C.- ORGANO DE APOYO      
       AREA DE ADMINISTRACION 17 2 34.69 
4 D.- ORGANO DE ASESORAMIENTO      
       AREA DE ASESORIA JURIDICA 2   4.08 
5 E.- ORGANO DE CONTROL      
        AREA DE AUDITORIA INTERNA 3   6.12 
  TOTAL  CAP   49 5 100.00 
          FUENTE:CAP-UGEL AZANGARO-RS N° 203-2002-ED 
Nº ALUMNOS Y TRABAJADORES TOTAL % 
1 ALUMNOS 32.956 91,00 
2 DOCENTES 2.468 7,00 
3 ADMINISTRATIVOS 433 1,00 
4 AUXILIARES DE EDUCACIÓN 118 1,00 
TOTALES:  35.975 100,00 
         FUENTE: Elaboración Propia  
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2.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
2.4.1 Técnicas e Instrumentos 
 
En la presente investigación se utilizó, técnicas de recolección de datos a la 
entrevista y la encuesta. 
 
La observación, para obtener información requerida a través de la 
observación de información valedera, obtenida de instrumentos de gestión y 
documentación de ejecución de presupuestos administrados por directores, 
Especialistas, Técnicos y auxiliares, en función de los objetivos y los 
indicadores de las variables a investigados, captando la información en 
fichas de observación. 
 
Además, se utilizó la encuesta, para obtener datos formulando preguntas por 
escrito en función de los objetivos y los indicadores de las variables a 
investigarse, el instrumento de la recopilación de información fue el 
cuestionario. 
 
2.4.2 Validez y Confiabilidad 
 
La validez de los instrumentos, Ficha de encuesta y Cuestionario de 
entrevista será de constructo, pues los datos requeridos se fundamentan en 
la operacionalización de variables y se comparan con el enmarque teórico, 
por tanto, se logra una validez interna. 
 
 
2.5 Matriz de Consistencia 
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TÍTULO: “INFLUENCIA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE AZÁNGARO, REGIÓN PUNO, AL AÑO 2016” 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE   
  
General General General Dependiente DIMENSIONES INDICADORES 
  
¿Cuál es el nivel de 
influencia del 
Proceso 
Presupuestario, en 
la Gestión 
Administrativa de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Azángaro Región 
Puno, al año 2016? 
Determinar 
influencia del 
Proceso 
Presupuestario, en 
la Gestión 
Administrativa de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Azángaro Región 
Puno, al año 2016 
El nivel de 
influencia del 
Proceso 
Presupuestario, en 
la Gestión 
Administrativa de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Azángaro Región 
Puno, al año 2016 
1. Gestión 
Administrativa 
Mejoramiento de la 
Gestión 
Administrativa 
1.1 Gestión Financiera                            
1.2 Gestión Presupuestaria 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especifico Especifico Especifico Independiente DIMENSIONES INDICADORES METODO TECNICA/INSTRUMENTO 
¿Cuál es el nivel de 
influencia de la fase 
de Programación 
del Presupuesto, 
en la Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno? 
Determinar el nivel 
de influencia de la 
fase de 
Programación del 
Presupuesto, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
El nivel de 
influencia de la fase 
de Programación 
del Presupuesto, es 
significativa, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
2. Proceso 
Presupuestario 
2.1 Programación 
del Presupuesto 
2.1.1 Proyección macroeconómica                                                
2.1.2 Créditos presupuestarios 
2.1.3 Estimación de ingresos  
2.1.4 Previsión de Gastos                           
2.1.5 Fuente de Financiamiento 
Análisis de procedimiento de la 
Programación del Presupuesto. 
Observación/Ficha de 
observación 
 
¿Cuál es el nivel de 
influencia de la fase 
de Formulación del 
Presupuesto, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno? 
 
Establecer el nivel 
de influencia de la 
fase de 
Formulación del 
Presupuesto, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
 
El nivel de 
influencia de la fase 
de Formulación del 
Presupuesto, es 
relativamente 
significativa, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
   
2.2 Formulación de 
Presupuesto 
 
2..2.1 Priorización de actividades                                            
2.2.2 Priorización de proyectos               
2.2.3. Estructura funcional-
programática                        
 2.2.4 Objetivos institucionales  
2.2.5 Plan Estratégico Institucional 
2.2.6. Plan Operativo Institucional 
2.2.7 fuentes de Financiamiento.  
 
Análisis de procedimiento de la 
Formulación del Presupuesto. 
 
Observación/Ficha de 
observación 
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¿Cuál es el nivel de 
influencia de la fase 
de Aprobación del 
Presupuesto, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno? 
 
Determinar el nivel 
de influencia de la 
fase de Aprobación 
del Presupuesto, 
en la Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
 
El nivel de 
influencia de la fase 
de Aprobación del 
Presupuesto, es 
significativa, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
 
   
2.3 Aprobación del 
Presupuesto 
 
2.3.1 Exposición de motivos                   
2.3.2 Resolución de aprobación             
2.3.3 Fecha de aprobación 
 
Análisis de procedimiento de la 
Aprobación del Presupuesto. 
 
Observación/Ficha de 
observación 
¿Cuál es el nivel de 
influencia de la fase 
de Ejecución del 
Presupuesto, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno? 
Determinar el nivel 
de influencia de la 
fase de Ejecución 
del Presupuesto, 
en la Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
El nivel de 
influencia de la fase 
de Ejecución del 
Presupuesto, es 
significativa, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
  2.4 Ejecución del 
Presupuesto 
2.4.1 Etapa preparatoria                 
2.4.2 Etapa de ejecución                
2.4.3 Fase de determinado                 
2.4.4 Fase de recaudado               
2.4.5 Fase de compromiso                  
2.4.6 Fase de devengado              
2.4.7 Fase de pago 
Análisis de procedimiento de la 
Ejecución del Presupuesto. 
Observación/Ficha de 
observación 
¿Cuál es el nivel de 
influencia de la fase 
de Control y 
Evaluación del 
Presupuesto, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno? 
Determinar el nivel 
de influencia de la 
fase de Control y 
Evaluación del 
Presupuesto, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
El nivel de 
influencia de la fase 
de Control y 
Evaluación del 
Presupuesto, es 
significativa, en la 
Gestión 
Administrativa de la 
UGEL Azángaro 
Región Puno 
  2.5 Control y 
Evaluación de 
Presupuesto 
2.5.1 Control y evaluación de la 
programación                                  
2.5.2 Control y evaluación de la 
formulación                                     
2.5.3 Control y evaluación de la 
ejecución                                          
2.5.4 Diagnostico mensual, 
trimestral y anual 
Análisis de procedimiento del 
Control y Evaluación del 
Presupuesto. 
Observación/Ficha de 
observación 
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
En el presente capitulo se refleja la presentación, análisis, variaciones del 
PIA, PIM y ejecución de egresos; de igual modo la discusión de los resultados 
que son en consecuencia de cada uno de los ítems propuestos en el 
instrumento de recolección de datos empleados durante el proceso de 
investigación (Ficha de observación y cuestionario) 
 
Después de finalizar el proceso de recolección de información con los 
respectivos instrumentos de medición y la base de datos; se procedió a la 
recodificación, posterior a ello se procedió a determinar la influencia del 
proceso presupuestario en la gestión administrativa; siendo procesadas a 
través de las técnicas de la estadística descriptiva (Tabla de frecuencias, 
diagrama lineal y de barras, medidas de tendencia central) y la estadística 
inferencial. 
 
Para su mejor precisión de fiabilidad de los resultados, se procesó los datos 
con el programa estadístico IBM-SPSS v. 24.0; para hacer más 
representativa y significativa la contrastación de hipótesis, por el Chi 
cuadrado. 
 
 
3.1 Análisis de las Variaciones del PIA, PIM y Ejecución de Egresos, por 
toda Fuente de Financiamiento según Genérica de Gasto:  
 
El análisis del Comportamiento del Presupuesto Institucional de Apertura – 
PIA, Presupuesto Institucional Modificado – PIM y Compromisos de Gastos 
en la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, se muestra en el 
CUADRO 3 
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El comportamiento del presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 Educación 
Azángaro, en la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, de 
acuerdo al Cuadro N° 03, se observa, que el Presupuesto Institucional de 
Apertura - PIA asciende a S/. 75'294,243.00 y los Compromisos de Gastos 
asciende a S/. 96'453,119.39, el avance en el Grupo Genérico de Gasto 2.1 
Personal y Obligaciones Sociales es del 124.53%, en el Grupo Genérico de 
Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales es del 119.09 %, en la 
Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios es del 179.96 % y en la Genérica 
de Gasto 2.5 Otros Gastos el avance es del 128.10 % y en la Genérica de 
Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros no se tuvo avance alguno. 
 
Con respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM asciende a S/. 
96'502,702.00 y los Compromisos de Gastos asciende a S/. 96'453,119.39, 
el avance en el Grupo Genérico de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones 
Sociales es del 100.00%, en el Grupo Genérico de Gasto 2.2 Pensiones y 
Otras Prestaciones Sociales es del 99.99%, en la Genérica de Gasto 2.3 
Bienes y Servicios es del 99.50% y en la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos 
el avance es del 100.00% y en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de 
Activos No Financieros el avance es del 99.58%. 
 
El análisis del Comportamiento del Presupuesto Institucional y Compromiso 
Presupuestal en la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente 
Recaudados correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, se muestra en el   
CUADRO 4 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS
GRUPO GENÉRICO DE GASTO
PIA                   
(1)
PIM                    
(2)
COMPROMISOS 
(3)
AVANCE PIA 
(3) / (1)
AVANCE PIM 
(3) / (2)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65,249,473.00 81,258,282.00 81,257,325.00 124.53 100.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4,703,628.00 5,602,160.00 5,601,560.00 119.09 99.99
2.3 Bienes y Servicios 5,318,742.00 9,619,860.00 9,571,834.39 179.96 99.50
2.5 Otros Gastos 22,400.00 22,400.00 22,400.00 100.00 100.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0.00 215,000.00 214,100.00 0.00 99.58
TOTAL 75,294,243.00 96,717,702.00 96,667,219.39 128.39 99.95
FUENTE: MPP 2016
CUADRO Nº 03
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2016
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El comportamiento del presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 Educación 
Azángaro, en la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente 
Recaudados, de acuerdo al Cuadro N° 04, se observa, que la Unidad 
Ejecutora ha tenido un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 
ascendente a S/. 131,000 y los compromisos asciende a S/. 128,892.61, 
lográndose un avance del 98.39%, en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y 
Servicios. 
 
Con respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM en la Genérica 
de Gasto 2.3 Bienes y Servicios se ha tenido un avance del 86.54%. 
 
El análisis del Comportamiento del Presupuesto Institucional y Compromiso 
Presupuestal en la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, se muestra en el   CUADRO 5 
 
 
 
 
El comportamiento del presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 Educación 
Azángaro, en la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados, de 
acuerdo al Cuadro N° 05, se observa, que la Unidad Ejecutora no ha tenido 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GRUPO GENÉRICO DE GASTO
PIA                   
(1)
PIM                    
(2)
COMPROMISOS 
(3)
AVANCE PIA 
(3) / (1)
AVANCE PIM 
(3) / (2)
2.3 Bienes y Servicios 131,000.00 148,935.00 128,892.61 98.39 86.54
TOTAL 131,000.00 148,935.00 128,892.61 98.39 86.54
FUENTE: MPP 2016
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2016
CUADRO Nº 04
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
GRUPO GENÉRICO DE GASTO
PIA                   
(1)
PIM                    
(2)
COMPROMISOS 
(3)
AVANCE PIA 
(3) / (1)
AVANCE PIM 
(3) / (2)
2.3 Bienes y Servicios 0.00 97,700.00 65,623.60 0.00 67.17
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0.00 139,508.00 138,979.50 0.00 99.62
TOTAL 0.00 237,208.00 204,603.10 0.00 86.25
FUENTE: MPP 2016
CUADRO Nº 05
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2016
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un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y los compromisos asciende 
a S/. 204,603.10. 
 
Con respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM en la Genérica 
de Gasto 2.3 Bienes y Servicios se ha tenido un avance del 67.17% y en la 
Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros se ha tenido 
un avance 99.62%. 
 
3.1.1   Presupuesto Inicial. 
 
El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, del Ejercicio Fiscal 2016 
de la Unidad Ejecutora 303 Educación Azángaro, asciende a S/. 
75'425,243.00 nuevos soles, contando con el mayor porcentaje en el 
Grupo Genérico de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con el 
86.51%, Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 
con el 6.247%, en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios con el 
7.23%, Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos con el 0.03% y en la Genérica 
de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con el 0.00%.  
 
3.1.2   Presupuesto Modificado. 
 
El Presupuesto Institucional Modificado - PIM, del Ejercicio Fiscal 2016 de 
la Unidad Ejecutora 303 Educación Azángaro, asciende a S/. 
97´103,845.00 nuevos soles, contando con el mayor porcentaje en el 
Grupo Genérico de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con el 
83.68%, en la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales con el 5.77%, en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios 
con el 10.16%, en la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos con el 0.02% y 
finalmente la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros 0.37%.  
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3.1.3   Devengados (Compromisos de Gastos). 
 
Los Devengados (Compromisos de Gastos) de la Unidad Ejecutora 303 
Educación Azángaro, al finalizar el Ejercicio Fiscal 2016, se ha logrado en 
S/. 97’000,715.10 nuevos soles, que significa un avance del 99.89% con 
respecto al presupuesto Institucional Modificado – PIM, respetando el 
Marco Presupuestal y las autorizaciones de la Programación de 
Compromisos Anualizado – PCA, aprobados por la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
coordinación con las Oficinas de Planificación, Presupuesto, 
Administración de Personal y la Oficina de Administración (SIAF) de la 
Unidad Ejecutora 303 Educación Azángaro. 
 
3.1.4   Saldos. 
 
Los saldos de la Unidad Ejecutora 303 Educación Azángaro, al finalizar el 
Ejercicio Fiscal 2016, por Toda Fuente de Financiamiento asciende a S/. 
103,129.90 todo ello respetando el Marco Presupuestal y las 
autorizaciones de la Programación de Compromisos Anualizado - PCA 
aprobados por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas, en coordinación con las Oficinas de 
Planificación y Presupuesto, Administración de Personal y la Oficina de 
Administración (SIAF) de la Unidad Ejecutora. (Unidad de Presupuesto 
UGEL-A., 2016) 
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3.2   Presentación de Resultados 
 
a) FICHA DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOBRE EL 
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL DE AZÁNGARO - PUNO AL AÑO 2016. 
 
Para el registro de información de esta Unidad Ejecutora, se realizó el 
seguimiento sobre los procedimientos y metodologías de Programación, 
Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación presupuestal, con el cual 
determinar su influencia en la Gestión Administrativa de acuerdo a sus 
objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal 2016, que ley anual de 
Presupuesto les aprueba. 
Para ello se realizó el uso de categorías de: 
 
• 4 = Siempre 
• 3 = Casi Siempre 
• 2 = A veces 
• 1 = Nunca 
 
DIMENSIÓN 1. FASE DE PROGRAMACIÓN 
CUADRO 6 
 
 
 
N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ.
5 1 1 2 8 1,60 ,548
5 0 4 4 20 4,00 ,000
5 0 4 4 20 4,00 ,000
5 1 1 2 7 1,40 ,548
5 1 3 4 18 3,60 ,548
5 1 3 4 19 3,80 ,447
5
Estadísticos descriptivos
FASE DE PROGRAMACIÓN
FUENTE: Elaboración Propia
DESAROLLA PROGRAMACIÓN MACRO 
ECONÓMICA
EFECTÚA LA PROGRAMACIÓN FÍSICA
EFECTÚA LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
CONSIDERA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
ESTIMA INGRESOS PRESUPUESTARIOS
PREVEE GASTOS PRESUPUESTARIOS
N válido (según lista)
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 06 y del Gráfico N° 01, podemos observar que, a nivel de 
Programación Presupuestal, tiene un avance de logro en Promedio de Casi 
Siempre, donde definen sus prioridades de asignación que entre ellos se 
encuentra (programas y actividades presupuestal y financiera e ingresos 
presupuestarios) y los resultados que se esperan alcanzar. Finalmente cabe 
precisar que las categorías calificativas muestran claramente que esta Unidad 
Ejecutora no desarrolla una programación Macro Económica, asimismo los 
créditos presupuestarios, siendo su determinación por el MEF de acuerdo a 
la Ley N° 27245 y su modificatoria Ley N° 27958 “Ley de Fortalecimiento de 
la Responsabilidad y Transparencia Fiscal”. En conclusión, sus actividades se 
orientadas a la gestión de recursos humanos, financieros y materiales y ello 
contribuye al logro de una buena calidad de gestión administrativa. 
 
 
 
GRÁFICO 1 
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DIMENSIÓN 2. FASE DE FORMULACIÓN 
 
CUADRO 7 
 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 07 y del Gráfico N° 02, Los resultados acusan claramente que, 
a nivel de la fase de Formulación como nivel descentralizado  esta Unidad 
N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ.
5 1 3 4 19 3,80 ,447
5 1 1 2 9 1,80 ,447
5 1 3 4 18 3,60 ,548
5 1 1 2 6 1,20 ,447
5 1 3 4 18 3,60 ,548
5 0 4 4 20 4,00 ,000
5
Estadísticos descriptivos
FASE DE FORMULACIÓN
PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS NECESARIOS
FUENTE: Elaboración Propia
DETERMINA LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES
APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL
APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL
SE CONSIDERA FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO
N válido (según lista)
                                           GRÁFICO 2 
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Ejecutora lo realiza su logro en un promedio de Casi Siempre en sus metas 
presupuestarias en dependencia  a los objetivos institucionales y escala de 
prioridades, que  desarrolla a un nivel satisfactorio sus priorizaciones de 
actividades, en revisar y priorizar los objetivos de la entidad, las metas 
contenidas en su Plan Operativo Institucional y optimizar los fondos públicos 
por fuente de financiamiento. No siendo la responsabilidad de priorizar los 
proyectos y la aprobación del Plan Estratégico Institucional. Asimismo, se 
puede advertir que, a mayor nivel de equilibrio presupuestal, mejor visibilidad 
de gestión administrativa. 
 
Finalmente, para alcanzar un nivel óptimo de gestión administrativa se debe 
revisar la información sobre los resultados logrados en los años fiscales 
anteriores y así priorizar las acciones centrales de la entidad que permitan un 
apoyo más eficiente en los planes de desarrollo, objetivos y metas 
institucionales como Unidad Ejecutora. 
 
     DIMENSIÓN 3. FASE DE APROBACIÓN 
 
CUADRO 8 
 
N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ.
5 1 3 4 17 3,40 ,548
5 1 3 4 18 3,60 ,548
5
FUENTE: Elaboración Propia
Estadísticos descriptivos
FASE DE APROBACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA APROBACIÓN 
DEL PRESUPUESTO ANUAL
ELABORA Y APRUEBA LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA APROBANDO EL 
PRESUPUESTO ANUAL
N válido (según lista)
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GRÁFICO 3 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 08 y del Gráfico N° 03, Observando los resultados e indicadores 
estadísticos, podemos decir que existe un grado óptimo de Siempre, realizar 
la exposición de motivos y la elaboración de la Resolución Administrativa para 
su aprobación respectiva del presupuesto anual. Se concluye que, como 
Unidad Ejecutora descentralizada del Sector Público, se vincula e interactúan 
con el Órgano Rector de la Administración Financiera del Sector Público, que 
comprende las transferencias del pliego a Unidad Ejecutora. 
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DIMENSIÓN 4. FASE DE EJECUCIÓN 
CUADRO 9 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 09 y del Gráfico N° 04, Observando los resultados e indicadores 
estadísticos, podemos decir que existe un grado óptimo de Siempre, en la 
N Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ.
5 3 4 19 3,80 ,447
5 3 4 18 3,60 ,548
5 4 4 20 4,00 ,000
5 4 4 20 4,00 ,000
5 4 4 20 4,00 ,000
5 4 4 20 4,00 ,000
5 4 4 20 4,00 ,000
5
FASE DE EJECUCIÓN
CUMPLE LA ETAPA PREPARATORIA DE LA 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CUMPLE LA ETAPA DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO
CUMPLE LA FASE DETERMINADO DE LOS 
INGRESOS
CUMPLE LA FASE RECAUDADO DE INGRESOS
CUMPLE LA FASE DE PAGOS DE GASTOS
N válido (según lista)
FUENTE: Elaboración Propia
Estadísticos descriptivos
CUMPLE LA FASE DE COMPROMISOS DE 
GASTOS
CUMPLE LA FASE DE DEVENGADO DE 
GASTOS
GRÁFICO 4 
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estimación de determinación y recaudación, obtención o captación de 
ingresos; como también en su proceso de ejecución presupuestal de la 
preparatoria de ejecución y ejecución propiamente dicha (Certificación de 
gasto – Compromiso, devengado y pagado girado), priorizado a nivel del 
pliego en Programación de Compromisos Anual (PCA). Finalmente podemos 
concluir que la Unidad Ejecutora en su Fase de Ejecución lo realiza de manera 
óptima, aplicando el PCA como instrumento que permite compatibilizar la 
programación de ingresos y gastos priorizando los objetivos y metas 
institucionales previstos en el presupuesto anual dentro del marco de la 
asignación, calendarios de compromisos y las modificatorias presupuestales. 
 
DIMENSIÓN 5. FASE DE EVALUACIÓN 
CUADRO 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DE EVALUACIÓN N Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ.
EFECTÚA LA EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN
5 2 2 10 2,00 ,000
EFECTÚA LA EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN
5 2 2 10 2,00 ,000
EFECTÚA LA EVALUACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN
5 2 4 15 3,00 ,707
EFECTÚA LA EVALUACIÓN MENSUAL, 
TRIMESTRAL Y ANUAL
5 2 3 14 2,80 ,447
N válido (según lista) 5
Estadísticos descriptivos
FUENTE: Elaboración Propia
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  Interpretación. 
 
Del cuadro N° 10  y del Gráfico N° 05, Observando los resultados e 
indicadores estadísticos, de la Fase de Evaluación; acusan claramente que 
la medición de los logros institucionales a través del cumplimiento de metas, 
ejecución de ingresos, gastos y avances financieros lo realizan A veces; en 
forma: mensual, trimestral y semestral; lo cual dificulta una información 
regular para la fase de programación e incidir en formular las medidas 
correctivas hacia la mejora de la calidad del gasto, a fin de mejorar la gestión 
administrativa y alcanzar las metas previstas al futuro. Finalmente se 
concluye que el indicador de Eficacia y Eficiencia se determina de manera 
regular en el cumplimiento de las metas no logrando la óptima utilización de 
recursos a cada meta para su posterior efectuar las acciones correctivas que 
incidieron en la evaluación presupuestaria, tomando en consideración una 
de las cinco prioridades del MEF, el de Educación Pública de Calidad. 
 
GRÁFICO 5 
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b) CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL, SOBRE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 
AZÁNGARO.  
 
1. ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES 
 
a) ¿Se cumple la adquisición de material educativo y fungible, según 
presupuesto aprobado? 
 
CUADRO 11  
 
Estadísticos 
ADQUISICION DE MATERIAL 
EDUCATIVO Y FUNGIBLE, 
SEGUN PRESUPUESTO 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,04 
Mediana 3,00 
 
 
 
 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y FUNGIBLE, SEGUN 
PRESUPUESTO 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"A Veces" 20 40,82 40,82 40,82 
"Casi Siempre" 7 14,29 14,29 55,10 
"Siempre" 22 44,90 44,90 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
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GRÁFICO 6 
 
 
Interpretación del Cuadro N° 11 y Gráfico N° 06 
 
El promedio de adquisición del material educativo y fungible, según 
presupuesto aprobado, es casi siempre. Los resultados nos muestran que, 
el 44,90% de los encuestados manifestó que, siempre se cumple con la 
adquisición de materiales educativos y fungibles de acuerdo al presupuesto 
aprobado; mientras el 40,82% considera que la adquisición de, materiales es 
a veces su cumplimiento, y en menor porcentaje se puede observar que se 
cumple casi siempre equivalente a 14,29%. Se puede notar que en mayor 
porcentaje del personal de la Sede Administrativa considera que la utilización 
es adecuada del presupuesto aprobado y esto ayuda en la óptima gestión 
administrativa de los recursos materiales. 
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b) El material educativo y fungible, es distribuido con oportunidad 
a las Instituciones educativas. 
 
CUADRO 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticos 
DISTRIBUCION OPORTUNA DE 
MATERIALES EDUCATIVOS Y 
FUNGIBLES 
N 
Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,16 
Mediana 3,00 
DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y FUNGIBLES 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "A Veces" 5 10,20 10,20 10,20 
"Casi Siempre" 31 63,27 63,27 73,47 
"Siempre" 13 26,53 26,53 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
GRÁFICO 7 
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Interpretación del Cuadro N° 12 y Gráfico N° 07 
 
En cuanto a la distribución de material educativo y fungible, se tiene un 
promedio de casi siempre en su distribución oportuna hacia las instituciones 
educativas. Los resultados nos muestran que el 63,27% de los encuestados 
manifiesta que la asignación de materiales es casi siempre; mientras el 
26,53% considera una distribución oportuna de materiales educativos y 
fungibles; de igual manera un 10.20% manifiesta que la distribución no es 
oportuna se cumple a veces. Cabe precisar que el nivel de distribución del 
material es de manera adecuada y oportuna hacia las instituciones 
educativas involucrando la ejecución de los recursos materiales. 
 
c) ¿El material educativo y materiales fungibles, distribuidos cubren las 
necesidades educativas, en su totalidad? 
 
CUADRO 13 
Estadísticos 
CUMPLE LAS EXPECTATIVAS 
SU DISTRIBUCION DE LOS 
MATERIALES 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 2,61 
Mediana 3,00 
 
 
CUMPLE LAS EXPECTATIVAS SU DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "A Veces" 19 38,78 38,78 38,78 
"Casi Siempre" 30 61,22 61,22 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
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GRÁFICO 8 
 
 
Interpretación del Cuadro N° 13 y Gráfico N° 08 
 
La distribución de material educativo y fungible cubre la necesidad en un 
promedio de casi siempre en su distribución oportuna hacia las instituciones 
educativas. Los resultados nos muestran que el 61.22% de los encuestados 
manifiesta que la asignación de materiales es casi siempre; mientras el 
38.78% considera una distribución que cubre a veces las necesidades tanto 
administrativas y educacionales. Finalmente cabe precisar que el nivel de 
distribución, casi siempre cubre las necesidades en su totalidad. 
 
d) ¿Se recepciona por transferencia de bienes, material educativo 
del Ministerio de Educación? 
CUADRO 14 
Estadísticos 
TRANSFERENCIA DE 
MATERIALES EDUCATIVOS 
DEL MINEDU 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,76 
Mediana 4,00 
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Interpretación del Cuadro N° 14 y Gráfico N° 09 
 
La transferencia de bienes, material educativo del Ministerio de Educación 
tiene una tendencia media de siempre en su recepción, por parte de la Sede 
Administrativa Los resultados nos muestran que el 77.55% de los 
encuestados manifiesta que la transferencia de materiales en su recepción es 
siempre; mientras el 20.41% considera que la recepción de material por 
transferencia del Ministerio de Educación es casi siempre y en un 2.04% de 
los encuestados indica a veces se recepciona  el material transferido del 
MINEDU. Finalmente cabe precisar que la transferencia de bienes y 
materiales es usual a esta Sede Administrativa 
TRANSFERENCIA DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MINEDU 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "A Veces" 1 2,04 2,04 2,04 
"Casi Siempre" 10 20,41 20,41 22,45 
"Siempre" 38 77,55 77,55 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE:  Elaboración Propia    
GRÁFICO 9 
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e) ¿El material educativo transferido por el Ministerio de Educación, es 
distribuido con oportunidad a las instituciones educativas? 
 
CUADRO 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Estadísticos 
DISTRIBUCION OPORTUNA DE 
MATERIAL TRANSFERIDO POR 
MINEDU 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,53 
Mediana 4,00 
DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL TRANSFERIDO POR MINEDU 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "Casi Siempre" 23 46,94 46,94 46,94 
"Siempre" 26 53,06 53,06 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
GRÁFICO 10 
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Interpretación del Cuadro N° 15 y Gráfico N° 10 
 
La transferencia de bienes, material educativo del Ministerio de Educación 
tiene una tendencia media de siempre en su recepción, por parte de la Sede 
Administrativa. Los resultados nos muestran que el 53.06% de los 
encuestados manifiesta que la transferencia de materiales en su recepción es 
siempre; mientras el 46.94% considera que la recepción de material por 
transferencia del Ministerio de Educación es casi siempre, distribuido en su 
oportunidad hacia las instituciones educativas de la jurisdicción de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Azángaro. Finalmente cabe precisar que la 
transferencia de bienes y materiales es usual a esta Sede Administrativa de 
parte del MINEDU y distribuido siempre a todas las instituciones educativas 
en busca de los logros de aprendizaje. 
 
f) ¿El material educativo transferido por el Ministerio de Educación, 
cubre la necesidad educativa, en su totalidad? 
 
CUADRO 16 
             Estadísticos 
MATERIAL TRANSFERIDO 
CUBRE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,43 
Mediana 4,00 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL TRANSFERIDO CUBRE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "A Veces" 4 8,16 8,16 8,16 
"Casi Siempre" 20 40,82 40,82 48,98 
"Siempre" 25 51,02 51,02 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
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Interpretación del Cuadro N° 16 y Gráfico N° 11 
 
La transferencia de bienes, material educativo del Ministerio de Educación 
tiene una tendencia media de casi siempre a siempre en su dotación a 
Instituciones educativas, Los resultados nos muestran que el 51.02% de los 
encuestados manifiesta que la dotación de materiales siempre cubre las 
necesidades educativas; mientras el 40.82% considera que la dotación de 
material transferido del Ministerio de Educación, casi siempre cubre la 
necesidad educativa y en 8.13% cubre las necesidades educativas de vez en 
cuando. En conclusión, podemos determinar que el material transferido por el 
Ministerio de Educación cubre en un promedio de; Casi siempre a Siempre; 
atendidos con la dotación de material educativo distribuido con presupuesto 
destinado para tal fin.  
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 11 
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2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
a) ¿Se cumple con la programación de pagos, según la necesidad en 
remuneraciones, pensiones, bienes y servicios y otros? 
 
CUADRO 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticos 
PROGRAMACION DE PAGOS, 
SEGUN LA NECESIDAD EN 
REMUNERACIONES BIENES, 
SERVICIOS Y OTROS 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,78 
Mediana 4,00 
PROGRAMACIÓN DE PAGOS, SEGUN LA NECESIDAD EN 
REMUNERACIONES BIENES, SERVICIOS Y OTROS 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "Casi Siempre" 11 22,45 22,45 22,45 
"Siempre" 38 77,55 77,55 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
GRÁFICO 12 
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Interpretación del Cuadro N° 17 y Gráfico N° 12 
 
La programación, como parámetros, procedimientos y responsabilidades para 
programar actividades de la entidad; en 77.55% manifiesta que la 
programación de pagos, de acuerdo a las necesidades en remuneraciones, 
pensiones, bienes, servicios y otros siempre lo realizan, mientras en menor 
proporción del 22.45% afirma que la programación se realiza casi siempre. 
Finalmente cabe precisar que la actividad de programación es siempre 
prioritaria y oportuna para asegurar una Gestión Administrativa prudente para 
ser consolidado el Plan Operativo Institucional de la entidad. 
 
b) ¿Se cumple con la ejecución de pago de remuneraciones y pensiones? 
 
CUADRO 18 
Estadísticos 
EJECUCION DE PAGO DE 
REMUNERACIONES Y 
PENSIONES 
N 
Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,61 
Mediana 4,00 
  
 
EJECUCIÓN DE PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "Casi Siempre" 19 38,78 38,78 38,78 
"Siempre" 30 61,22 61,22 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
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Interpretación del Cuadro N° 18 y Gráfico N°13 
 
Los resultados acusan claramente que en un 61.22% se cumple siempre con 
la ejecución de pago de remuneraciones y pensiones, y el 38.78% manifiesta 
que lo realiza de manera casi siempre. Se concluye que la mayor 
concentración está en los parámetros de siempre, es decir la ejecución sirve 
para una óptima administración de los recursos públicos dentro de la entidad, 
respetando el marco de sus competencias, cumpliendo de manera óptima la 
ejecución de los pagos dentro de la Unidad Ejecutora.  
 
c) ¿Se cumple con la ejecución de pago de bienes y servicios? 
 
CUADRO 19 
Estadísticos 
EJECUCION DE PAGOS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
N 
Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,20 
Mediana 3,00 
Moda 3 
GRÁFICO 13 
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GRÁFICO 14 
 
 
Interpretación del Cuadro N° 19 y Gráfico N° 14 
 
Los resultados acusan claramente que en un 59.18% se cumple Casi siempre 
con la ejecución de pago de los bienes y servicios, y el 30.61% manifiesta que 
lo realiza de manera siempre de conformidad de recepción de bienes y 
servicios; y el 10.20% indica que los pagos se realizan A veces. Se concluye 
que la mayor concentración está en Casi siempre, es decir se realiza los pagos 
por bienes y servicios evidenciando la regularización de los documentos que 
contiene la conformidad, para efectos de pago. 
 
EJECUCIÓN DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "A Veces" 5 10,20 10,20 10,20 
"Casi Siempre" 29 59,18 59,18 69,39 
"Siempre" 15 30,61 30,61 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
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d) ¿Se cumple con la ejecución de otros gastos diversos? 
 
CUADRO 20 
Estadísticos 
EJECUCION DE OTROS 
GASTOS DIVERSOS 
N 
Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 2,94 
Mediana 3,00 
Moda 3 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "A Veces" 11 22,45 22,45 22,45 
"Casi Siempre" 30 61,22 61,22 83,67 
"Siempre" 8 16,33 16,33 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
GRÁFICO 15 
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Interpretación del Cuadro N° 20 y Gráfico N° 15 
 
Los resultados acusan claramente que en un 61.22.18% se cumple Casi 
siempre con la ejecución de pago de otros gastos diversos, y el 22.45% 
manifiesta que lo realiza de manera a veces con la ejecución de pagos en 
gastos diversos; y el 16.33% indica que la ejecución de otros gastos lo realizan 
siempre. Se concluye que la mayor concentración promedio en ejecución a 
otros gastos es Casi siempre, es decir el área usuaria debe otorgar la 
conformidad de recepción de bienes y/o otros gastos en un plazo establecido 
por el OSCE, a fin de que la entidad cumpla de manera satisfactoria las 
obligaciones de gasto. 
 
e) ¿Los recursos financieros, son suficientes para cubrir obligaciones 
por remuneraciones, pensiones, bienes y servicios y otros? 
 
CUADRO 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUDENCIAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN OBLIGACIONES 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "Nunca" 7 14,29 14,29 14,29 
"A Veces" 9 18,37 18,37 32,65 
"Casi Siempre" 33 67,35 67,35 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
           Estadísticos 
PRUDENCIAL DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS EN 
OBLIGACIONES 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 2,53 
Mediana 3,00 
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Interpretación del Cuadro N° 21 y Gráfico N° 16 
 
Los resultados acusan claramente que en un 67.35% manifiestan que Casi 
siempre es prudencial los recursos financieros para cubrir las obligaciones 
por: Remuneraciones, pensiones, bienes, servicios y otros, y el 18.37% 
manifiesta que los recursos financieros son suficientes a veces; mientras el 
14.29% indica que los recursos financieros no son suficientes nunca para un 
año fiscal. Se concluye que los recursos financieros no siempre son 
suficientes para un logro óptimo de la gestión administrativa durante un 
periodo de año fiscal; es decir insuficiente asignación de presupuesto por 
fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, de su genérica de gasto 
por parte de la Instancia Superior, para la atención correspondiente en el 
pago de servicios básicos y la adquisición de diferentes materiales de 
enseñanza en mejora de la calidad educativa, asimismo en pago de deudas 
sociales y pensiones. 
 
 
 
GRÁFICO 16 
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3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
a) ¿Se cumple con la programación de recursos humanos en los distintos 
niveles educativos? 
 
CUADRO 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticos 
PROGRAMACION DE 
RECURSOS HUMANOS EN 
DISTINTOS NIVELES 
EDUCATIVOS 
N 
Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,31 
Mediana 3,00 
Moda 3 
PROGRAMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN DISTINTOS NIVELES 
EDUCATIVOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "A Veces" 4 8,16 8,16 8,16 
"Casi Siempre" 26 53,06 53,06 61,22 
"Siempre" 19 38,78 38,78 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
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GRÁFICO 17 
 
 
Interpretación del Cuadro N° 22 y Gráfico N° 17 
 
Los calificativos logrados en el presente resultado, manifiesta claramente en 
un 53.06% que la programación de los recursos humanos en los distintos 
niveles educativos es favorable en su cumplimiento, mientras el 38.78% 
manifiesta que siempre se cumple con la programación de recursos 
humanos; y el 8.16% indica que la programación se cumple a veces. 
Finalmente podemos advertir que la programación de recursos humanos en 
distintos niveles educativos se logra de manera favorable no siendo óptimo 
a las limitaciones de asignación presupuestal, asimismo no siendo muy 
favorable al logro de sus fines, objetivos y metas como Unidad Ejecutora en 
promover el sistema de recursos humanos. 
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b) ¿Se cumple con la incorporación de nuevo personal según el cuadro 
de méritos? 
 
CUADRO 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticos 
INCORPORACION DE NUEVO 
PERSONAL 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 3,14 
Mediana 3,00 
INCORPORACIÓN DE NUEVO PERSONAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "Nunca" 2 4,08 4,08 4,08 
"A Veces" 9 18,37 18,37 22,45 
"Casi Siempre" 18 36,73 36,73 59,18 
"Siempre" 20 40,82 40,82 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
GRÁFICO 18 
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Interpretación del Cuadro N° 23 y Gráfico N° 18 
 
Los resultados, manifiesta claramente que, en un 40.82% la incorporación 
del nuevo personal se cumple siempre según los cuadros de mérito, mientras 
el 36.73% manifiesta que Casi siempre se cumple con la incorporación del 
personal; y el 18.37% indica se cumple a veces y por último en menor 
porcentaje que equivale a 4.08% afirma que nunca se cumple con la 
incorporación del nuevo personal. Finalmente podemos advertir que la 
incorporación del nuevo personal según cuadro de méritos se logra de 
manera favorable, debiendo ser la incorporación de nuevo personal en su 
totalidad para poder cumplir los objetivos institucionales y generar 
compromiso hacia una cultura de servicio a la educación.  
 
c) ¿Se tiene coberturado la totalidad de las plazas de acuerdo al Cuadro 
de Asignación Personal? 
 
 
CUADRO 24 
           Estadísticos 
COBERTURA DE PLAZAS 
ACORDE AL CAP 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 2,82 
Mediana 3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA DE PLAZAS ACORDE AL CAP 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "Nunca" 5 10,20 10,20 10,20 
"A Veces" 11 22,45 22,45 32,65 
"Casi Siempre" 21 42,86 42,86 75,51 
"Siempre" 12 24,49 24,49 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia    
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GRÁFICO 19 
 
 
Interpretación del Cuadro N° 24 y Gráfico N° 19 
 
Se observa con claridad, el 42.86% de los trabajadores de esta Unidad 
Ejecutora manifiesta, se tiene coberturado las plazas de manera favorable 
de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal; el 24.49% también afirman 
siempre es coberturado las plazas de acuerdo al Cuadro Analítico, asimismo 
el 22,45% lo indica a veces se cubre la totalidad de plazas de acuerdo al 
CAP y por último el 10.20% afirma que nunca se cumple con la totalidad de 
recursos humanos. Finalmente, podemos advertir el Cuadro para Asignación 
de Personal, de la Unidad de Gestión Educativa Local Azángaro no está 
acorde para una atención con efectividad y eficiencia por no contar con la 
totalidad de plazas con el financiamiento respectivo para cubrir mediante 
acciones de personal. 
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d) ¿Las obligaciones por cese definitivo o temporal del personal, es 
atendida con oportunidad? 
 
CUADRO 25 
Estadísticos 
OBLIGACIONES POR CESE, 
ATENCION OPORTUNA 
N Válidos 49 
Perdidos 0 
Media 2,61 
Mediana 2,00 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 20 
 
Interpretación del Cuadro N° 25 y Gráfico N° 20 
 
Se observa con claridad, el 51.02% de los trabajadores de esta Unidad 
Ejecutora manifiesta, que las obligaciones por cese en sus dos modalidades 
OBLIGACIONES POR CESE, ATENCION OPORTUNA 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos "A Veces" 25 51,02 51,02 51,02 
"Casi Siempre" 18 36,73 36,73 87,76 
"Siempre" 6 12,24 12,24 100,00 
Total 49 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración Propia 
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(Definitivo, Temporal) es atendida de manera regular es decir a veces; 
mientras el 36.73% afirma que las obligaciones son atendidas Casi siempre 
y en un 12.24% lo manifiesta que es siempre atendida todas las obligaciones 
por cese del personal de esta Unidad Ejecutora. Entonces se concluye que 
la atención en esta Unidad Ejecutora es de regular atención al personal 
cesante, debiendo ser fortalecida con una asignación presupuestal según los 
resultados y seguimiento a compromisos. 
 
 
3.3   Contrastación de Hipótesis 
 
3.3.1 Prueba de Hipótesis General. 
 
a) Hipótesis 
 
𝑯𝟏: El nivel de influencia del proceso presupuestario, es significativo, en la 
Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Azángaro – Puno, año 2016 
 
𝑯𝒐: El nivel de influencia del proceso presupuestario, no es significativo, 
en la Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Azángaro – Puno, año 2016 
 
b) Nivel de Significancia 
 
 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 
 
c) Valor de Probabilidad 
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Tabla de contingencia PROCESO PRESUPUESTARIO(PROMEDIO) * GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Total 
Casi 
siempre Siempre 
PROCESO 
PRESUPUESTARIO(PROMEDIO) 
A Veces Recuento 9 0 9 
Frecuencia 
esperada 
7,7 1,3 9,0 
% del total 18,4% ,0% 18,4% 
Casi 
siempre 
Recuento 10 7 17 
Frecuencia 
esperada 
14,6 2,4 17,0 
% del total 20,4% 14,3% 34,7% 
Siempre Recuento 23 0 23 
Frecuencia 
esperada 
19,7 3,3 23,0 
% del total 46,9% ,0% 46,9% 
Total Recuento 42 7 49 
Frecuencia 
esperada 
42,0 7,0 49,0 
% del total 85,7% 14,3% 100,0% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,373a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 17,157 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 1,143 1 ,285 
N de casos válidos 49   
 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,489 ,000 
N de casos válidos 49  
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d) Decisión y conclusión 
 
Como el valor de probabilidad y el coeficiente de contingencia p= 0,000 
es menor que el valor de significancia 𝛼 = 0,05; por tal razón rechazamos 
la hipótesis nula y se acepta la alterna. En conclusión, se puede decir que, 
para un nivel de riesgo de 5%, el nivel de influencia del proceso 
presupuestario, es fuertemente significativo, en la Gestión Administrativa 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro – Puno, año 2016. 
 
 
3.3.2 Prueba de Hipótesis Específico 1 
 
a) Hipótesis 
 
𝑯𝟏: El nivel de influencia de la fase de programación del presupuesto, es 
significativa en la gestión administrativa. 
 
𝑯𝒐: El nivel de influencia de la fase de programación del presupuesto, no 
es significativa en la gestión administrativa. 
 
 
b) Nivel de Significancia 
 
 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 
 
c) Valor de Probabilidad 
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Tabla de contingencia FASE DE PROGRAMACIÓN(1) * GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Total 
Casi siempre Siempre 
FASE DE 
PROGRAMACION (1) 
A Veces Recuento 20 0 20 
Frecuencia 
esperada 
17,1 2,9 20,0 
% del total 40,8% ,0% 40,8% 
Casi siempre Recuento 7 0 7 
Frecuencia 
esperada 
6,0 1,0 7,0 
% del total 14,3% ,0% 14,3% 
Siempre Recuento 15 7 22 
Frecuencia 
esperada 
18,9 3,1 22,0 
% del total 30,6% 14,3% 44,9% 
Total Recuento 42 7 49 
Frecuencia 
esperada 
42,0 7,0 49,0 
% del total 85,7% 14,3% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,023a 2 ,007 
Razón de verosimilitudes 12,670 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 8,604 1 ,003 
N de casos válidos 49   
 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,412 ,007 
N de casos válidos 49  
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d) Decisión y conclusión 
 
Como el valor de probabilidad y el coeficiente de contingencia p= 0,007 
es menor que el valor de significancia 𝛼 = 0,05; y al ser comparados 
resulta rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. En conclusión, se 
puede decir que, para un nivel de riesgo de 5%, el nivel de influencia de 
la fase de programación del presupuesto, es significativo, cuyas 
actividades están orientadas a la gestión de recursos humanos, 
financieros y materiales, que asocia de manera positiva con la gestión 
administrativa. 
 
 
3.3.3 Prueba de Hipótesis Específico 2 
 
a) Hipótesis 
 
𝑯𝟏: El nivel de influencia de la fase de formulación del presupuesto, es 
relativamente significativa, en la gestión administrativa. 
 
𝑯𝒐: El nivel de influencia de la fase de formulación del presupuesto, no es 
relativamente significativa, en la gestión administrativa. 
 
 
b) Nivel de Significancia 
 
 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 
 
c) Valor de Probabilidad 
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Tabla de contingencia FASE DE FORMULACIÓN(PROMEDIO) * GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Total 
Casi 
siempre Siempre 
FASE DE 
FORMULACIÓN(PROMEDIO) 
Nunca Recuento 1 3 4 
Frecuencia 
esperada 
3,4 ,6 4,0 
% del total 2,0% 6,1% 8,2% 
A Veces Recuento 4 0 4 
Frecuencia 
esperada 
3,4 ,6 4,0 
% del total 8,2% ,0% 8,2% 
Casi 
siempre 
Recuento 10 4 14 
Frecuencia 
esperada 
12,0 2,0 14,0 
% del total 20,4% 8,2% 28,6% 
Siempre Recuento 27 0 27 
Frecuencia 
esperada 
23,1 3,9 27,0 
% del total 55,1% ,0% 55,1% 
Total Recuento 42 7 49 
Frecuencia 
esperada 
42,0 7,0 49,0 
% del total 85,7% 14,3% 100,0% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,542a 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 18,941 3 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,508 1 ,000 
N de casos válidos 49   
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,534 ,000 
N de casos válidos 49  
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d) Decisión y conclusión 
 
Como el valor de probabilidad y el coeficiente de contingencia p= 0,000 
es menor que el valor de significancia 𝛼 = 0,05; esto nos obliga a 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. En conclusión, se puede 
decir que, para un nivel de riesgo de 5%, el nivel de influencia de la fase 
de formulación del presupuesto, es relativamente significativa en la 
gestión administrativa, a mayor nivel de equilibrio presupuestal, mejor 
visibilidad de gestión administrativa.  
 
 
3.3.4 Prueba de Hipótesis Específico 3 
 
a) Hipótesis 
 
𝑯𝟏: El nivel de influencia de la fase de aprobación del presupuesto, es 
significativa, en la gestión administrativa. 
 
𝑯𝒐: El nivel de influencia de la fase de aprobación del presupuesto, no es 
significativa, en la gestión administrativa. 
 
 
b) Nivel de Significancia 
 
 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 
 
c) Valor de Probabilidad 
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Tabla de contingencia FASE DE PROGRAMACIÓN(1) * FASE DE APROBACIÓN(11) 
 
FASE DE APROBACIÓN(11) 
Total Nunca A Veces Casi siempre 
FASE DE 
PROGRAMACION(1) 
A Veces Recuento 0 1 19 20 
Frecuencia 
esperada 
2,9 3,7 13,5 20,0 
% del total ,0% 2,0% 38,8% 40,8% 
Casi 
siempre 
Recuento 0 6 1 7 
Frecuencia 
esperada 
1,0 1,3 4,7 7,0 
% del total ,0% 12,2% 2,0% 14,3% 
Siempre Recuento 7 2 13 22 
Frecuencia 
esperada 
3,1 4,0 14,8 22,0 
% del total 14,3% 4,1% 26,5% 44,9% 
Total Recuento 7 9 33 49 
Frecuencia 
esperada 
7,0 9,0 33,0 49,0 
% del total 14,3% 18,4% 67,3% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,273a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 30,852 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 8,640 1 ,003 
N de casos válidos 49   
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,642 ,000 
N de casos válidos 49  
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d) Decisión y conclusión 
 
Como el valor de probabilidad y el coeficiente de contingencia p= 0,000 
es menor que el valor de significancia 𝛼 = 0,05; y al ser comparados 
resulta rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. En conclusión, se 
puede decir que, para un nivel de riesgo de 5%, el nivel de influencia de 
la fase de aprobación del presupuesto, es relativamente significativa en 
la gestión administrativa, e interactúan positivamente con el Órgano 
Rector de la Administración Financiera del Sector Público, que engloba 
las transferencias del pliego a Unidad Ejecutora. 
 
 
3.3.5 Prueba de Hipótesis Específico 4 
 
a) Hipótesis 
 
𝑯𝟏: El nivel de influencia de la fase de ejecución del presupuesto, es 
significativa, en la gestión administrativa. 
 
𝑯𝒐: El nivel de influencia de la fase de ejecución del presupuesto, no es 
significativa, en la gestión administrativa. 
 
 
b) Nivel de Significancia 
 
 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 
 
c) Valor de Probabilidad 
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Tabla de contingencia FASE DE EJECUCIÓN (9) * GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Total Casi siempre Siempre 
FASE DE EJECUCIÓN 
(9) 
A Veces Recuento 5 0 5 
Frecuencia 
esperada 
4,3 ,7 5,0 
% del total 10,2% ,0% 10,2% 
Casi siempre Recuento 28 1 29 
Frecuencia 
esperada 
24,9 4,1 29,0 
% del total 57,1% 2,0% 59,2% 
Siempre Recuento 9 6 15 
Frecuencia 
esperada 
12,9 2,1 15,0 
% del total 18,4% 12,2% 30,6% 
Total Recuento 42 7 49 
Frecuencia 
esperada 
42,0 7,0 49,0 
% del total 85,7% 14,3% 100,0% 
 
 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,715a 2 ,003 
Razón de verosimilitudes 11,301 2 ,004 
Asociación lineal por lineal 9,309 1 ,002 
N de casos válidos 49   
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,439 ,003 
N de casos válidos 49  
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Tabla de contingencia FASE DE EJECUCIÓN(A) * EJECUCIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
EJECUCION EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Total A Veces Casi siempre Siempre 
FASE DE 
EJECUCION(A) 
Casi 
siempre 
Recuento 4 5 2 11 
Frecuencia 
esperada 
,9 5,8 4,3 11,0 
% del total 8,2% 10,2% 4,1% 22,4% 
Siempre Recuento 0 21 17 38 
Frecuencia 
esperada 
3,1 20,2 14,7 38,0 
% del total ,0% 42,9% 34,7% 77,6% 
Total Recuento 4 26 19 49 
Frecuencia 
esperada 
4,0 26,0 19,0 49,0 
% del total 8,2% 53,1% 38,8% 100,0% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,524a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 13,945 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 8,806 1 ,003 
N de casos válidos 49   
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,491 ,000 
N de casos válidos 49  
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Tabla de contingencia FASE DE EJECUCIÓN(A) * EJECUCIÓN EN CUADRO DE ASIGNACIÓN DE 
PERSONAL 
 
EJECUCIÓN EN CUADRO DE 
ASIGNACIÓN DE PERSONAL 
Total Nunca 
A 
Veces 
Casi 
siempre Siempre 
FASE DE 
EJECUCION(A) 
Casi 
siempre 
Recuento 5 3 3 0 11 
Frecuencia 
esperada 
1,1 2,5 4,7 2,7 11,0 
% del total 10,2% 6,1% 6,1% ,0% 22,4% 
Siempre Recuento 0 8 18 12 38 
Frecuencia 
esperada 
3,9 8,5 16,3 9,3 38,0 
% del total ,0% 16,3% 36,7% 24,5% 77,6% 
Total Recuento 5 11 21 12 49 
Frecuencia 
esperada 
5,0 11,0 21,0 12,0 49,0 
% del total 10,2% 22,4% 42,9% 24,5% 100,0% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,697a 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 22,072 3 ,000 
Asociación lineal por lineal 16,406 1 ,000 
N de casos válidos 49   
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,554 ,000 
N de casos válidos 49  
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d) Decisión y conclusión 
 
Como el valor de probabilidad y el coeficiente de contingencia p= 0,000 
es menor que el valor de significancia 𝛼 = 0,05; y al ser comparados 
resulta rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. En conclusión, se 
puede decir que, para un nivel de riesgo de 5%, el nivel de influencia de 
la fase de ejecución del presupuesto, es fuertemente significativa en la 
gestión administrativa, compatibilizando la programación de ingresos y 
gastos, priorizando los objetivos y metas institucionales previstos en el 
presupuesto anual dentro del marco de la asignación, calendarios de 
compromisos y las modificatorias presupuestales. 
 
 
3.3.6 Prueba de Hipótesis Específico 5 
 
a) Hipótesis 
 
𝑯𝟏: El nivel de influencia de la fase de control y evaluación del 
presupuesto, es significativa, en la gestión administrativa. 
 
𝑯𝒐: El nivel de influencia de la fase de control y evaluación del 
presupuesto, no es significativa, en la gestión administrativa. 
 
 
 
b) Nivel de Significancia 
 
 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 
 
c) Valor de Probabilidad 
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Tabla de contingencia FASE DE EVALUACIÓN(14) * GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Total Casi siempre Siempre 
FASE DE 
EVALUACIÓN(14) 
Nunca Recuento 5 0 5 
Frecuencia 
esperada 
4,3 ,7 5,0 
% del total 10,2% ,0% 10,2% 
A Veces Recuento 11 0 11 
Frecuencia 
esperada 
9,4 1,6 11,0 
% del total 22,4% ,0% 22,4% 
Casi siempre Recuento 21 0 21 
Frecuencia 
esperada 
18,0 3,0 21,0 
% del total 42,9% ,0% 42,9% 
Siempre Recuento 5 7 12 
Frecuencia 
esperada 
10,3 1,7 12,0 
% del total 10,2% 14,3% 24,5% 
Total Recuento 42 7 49 
Frecuencia 
esperada 
42,0 7,0 49,0 
% del total 85,7% 14,3% 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,181a 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 23,891 3 ,000 
Asociación lineal por lineal 13,283 1 ,000 
N de casos válidos 49   
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,583 ,000 
N de casos válidos 49  
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d) Decisión y conclusión 
 
Como el valor de probabilidad y el coeficiente de contingencia p= 0,000 
es menor que el valor de significancia 𝛼 = 0,05; y al ser comparados 
resulta rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. En conclusión, se 
puede decir que, para un nivel de riesgo de 5%, El nivel de influencia de 
la fase de control y evaluación del presupuesto, es significativa, en la 
gestión administrativa. 
 
DISCUSIÓN GENERAL 
 
Los resultados de la investigación nos señalan claramente que en general 
existe una relación positiva y significativa entre el proceso presupuestario y 
la gestión administrativa. 
 
De igual manera los resultados nos muestran que, al relacionar las 
dimensiones de la variable independiente Proceso Presupuestario con la 
variable dependiente referida a la Gestión Administrativa, se observa que 
existe una influencia significativa y positiva entre la gestión administrativa y 
las fases del proceso presupuestario; es decir se asocia de forma positiva 
las fases del proceso presupuestario con el desempeño de la buena gestión 
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro al año 
2016 y que la intensidad de dicha influencia es de 85.70% a más, que 
evidencia el coeficiente de contingencia de probabilidad. 
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CONCLUSIONES 
 
De la investigación realizada en el tema: “Influencia del Proceso Presupuestario 
en la Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Azángaro – Puno, al año 2016” y teniendo como soporte las técnicas de 
procesamiento y análisis de datos estadísticos aplicados al cuestionario y ficha 
de observación respectivamente, se concluye con lo siguiente: 
 
1 El estudio de investigación aplicado a los servidores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Azángaro, ha determinado la existencia concordante 
entre las dos dimensiones, el proceso presupuestario y la gestión 
administrativa  que, existe una influencia significativa y positiva siendo eficaz 
para la óptima administración y sustantiva de los objetivos y metas 
institucionales previstos en el presupuesto anual dentro del marco de la 
asignación, calendarios de compromisos y las modificatorias presupuestales. 
(𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙) 
 
2 La fase de programación del proceso presupuestario influye de forma 
positiva y significativa con la Gestión Administrativa de la Unidad de gestión 
Educativa Local de Azángaro, al año 2016; el coeficiente de contingencia de 
Pearson es de 𝑝 = 0,007, la cual resulta ser una influencia positiva alta, es 
decir, hay consecuencia  entre las dos variables, cuyas actividades de 
programación están orientadas a la gestión de recursos materiales, humanos 
y financieros, para una óptima gestión administrativa dentro de la Unidad 
Ejecutora. (𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 1) 
 
 
3 La fase de formulación del proceso presupuestario influye relativa y 
significativamente con la Gestión Administrativa de la Unidad de gestión 
Educativa Local de Azángaro, al año 2016; el coeficiente de contingencia de 
Pearson es de 𝑝 = 0,000, la cual resulta ser una influencia positiva alta, es 
decir, hay efecto entre las dos variables; a mayor nivel de equilibrio 
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presupuestal, mejor visibilidad de gestión administrativa; tanto en recursos 
materiales, humanos y financieros. (𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 2) 
 
4 La fase de aprobación del proceso presupuestario impacta positiva y 
significativamente con la Gestión Administrativa de la Unidad de gestión 
Educativa Local de Azángaro, al año 2016; el coeficiente de contingencia de 
Pearson es 𝑝 = 0,000, la cual resulta ser una influencia positiva alta, es decir, 
hay efecto entre las dos variables; y su respectivo enlace con el Órgano 
Rector de la Administración Financiera del Sector Público, que engloba las 
transferencias del pliego a Unidad Ejecutora fortaleciendo y articulando las 
competencias de gestión.  (𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 3) 
 
5 La fase de ejecución del proceso presupuestario influye fuerte y 
significativamente con la Gestión Administrativa de la Unidad de gestión 
Educativa Local de Azángaro, al año 2016; el coeficiente de contingencia de 
Pearson que se obtiene es de promedio 𝑝 = 0,001, la cual resulta ser una 
influencia positiva alta, es decir, hay efecto  entre las dos variables; orientado 
a la eficacia y eficiencia, compatibilizando la programación de ingresos y 
gastos, priorizando los objetivos y metas institucionales, como Unidad 
Ejecutora.  (𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 4) 
 
 
6 La fase de control y evaluación del proceso presupuestario influye fuerte y 
significativamente con la Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Azángaro, al año 2016; el coeficiente de contingencia de 
Pearson es de 𝑝 = 0,000; la cual resulta una ascendencia positiva alta, es 
decir, hay impacto entre las dos variables; hacia el logro del desempeño de 
la buena gestión administrativa. Se considera que la evaluación de las fases 
del presupuesto fue de casi siempre en esta Unidad Ejecutora no permitiendo 
que contribuya a la mejora educativa por falta de mayor asignación 
presupuestal orientado a sus objetivos y metas presupuestales.  
(𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 5) 
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SUGERENCIAS 
 
 
1 Orientar a los servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Azángaro que el presupuesto es un instrumento que sirve para la eficiente 
administración de los recursos financieros, humanos y materiales; canalizar 
al conjunto de funciones y responsabilidades en una posición de área 
usuaria; asimismo gestionar la modificación del Cuadro para asignación 
Personal de acuerdo a la realidad actual para su buena operatividad 
institucional como Unidad Ejecutora. 
 
2 Realizar funciones sustantivas de manera lineal que se vincule que, el 
presupuesto público permite el seguimiento adecuado en mejora de la 
gestión administrativa, la misma que tenga resultados óptimos y sea 
oportuna en el cumplimiento de la programación presupuestal en actividades, 
programas y los resultados que se esperan alcanzar como Unidad Ejecutora 
de sus metas prestablecidas. 
 
3 Hacer extensivo al personal de la Sede Central de la unidad Ejecutora que, 
la fase de formulación permita una adecuada planificación y haga alcance 
las necesidades correspondientes acorde a sus objetivos y prioridades 
educacionales en mejora de la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora. 
 
4 Realizar el seguimiento y gestión por medio del Gobierno Regional Puno y 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas su aprobación del Presupuesto 
programado tanto de Apertura y Modificado en la fuente de financiamiento y 
su respectiva asignación del presupuesto, alineados a las prioridades de los 
logros educacionales. 
 
5 Que la ejecución presupuestal debe orientarse a la estimación, 
determinación, recaudación, obtención y captación; así atender las 
obligaciones durante el año fiscal, orientado a obtener la eficacia y eficiencia 
en la Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Azángaro. 
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6 Realizar las mediciones de los resultados de la gestión de manera semestral, 
el logro de objetivos institucionales, ejecución de ingresos, gastos y el 
cumplimiento de las metas programadas, a fin de mejorar las deficiencias 
que incidieron en el aspecto presupuestario para una óptima gestión 
administrativo al futuro y gestionar mayor asignación presupuestal para 
realizar las buenas prácticas. 
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ANEXO Nº 01 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOBRE EL 
PROCESO PRESUPUESTARIO EN LA UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL DE AZANGARO 
 
Buen día, se está realizando un trabajo de investigación titulado, INFLUENCIA 
DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE 
LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE AZANGARO - PUNO, AL 
AÑO 2016, para ello pedimos su colaboración. 
A continuación, encontrará inquietudes relacionadas con el Proceso 
Presupuestario, en sus distintas etapas (Programación, Formulación, 
Aprobación, Ejecución y Control y Evaluación); por ello le pido responder con la 
mayor sinceridad posible, marcando con un aspa (X) a cada una de las 
proposiciones que presento, según lo que aprecia usted. 
 
INDICES   VALOR ESCALAR 
a. Siempre    4 
b. Casi siempre   3 
c. A veces    2 
d. Nunca    1 
 
 
 
N° 
 
 
DIMENSIÓN/INDICADORES 
ESCALA DE 
VALORACION 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 PROGRAMACIÓN     
1 La entidad desarrolla una programación Macro Económica     
2 Se efectúa la programación física     
3 Se efectúa la programación financiera     
4 Considera Créditos Presupuestarios     
5 Se estima ingresos presupuestarios     
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6 Se prevé los gastos presupuestarios     
 FORMULACIÓN     
7 Se prioriza actividades necesarias     
8 Se prioriza proyectos necesarios     
9 Se determina los objetivos institucionales     
10 Se aprobó el Plan Estratégico Institucional     
11 Se aprobó el Plan Operativo Institucional     
12 Se toman en cuenta las fuentes de financiamiento     
 APROBACIÓN     
13 
Se elabora la exposición de motivos para aprobar el 
Presupuesto anual 
    
14 
Se elabora y aprueba la Resolución Administrativa aprobando 
el Presupuesto anual.  
    
 EJECUCIÓN     
15 
Se cumple con la etapa preparatoria de la ejecución del 
presupuesto 
    
16 Se cumple con la etapa de ejecución del presupuesto     
17 Se cumple con la fase determinado de ingresos     
18 Se cumple con la fase recaudado de ingresos     
19 Se cumple con la fase compromiso de gastos     
20 Se cumple con la fase devengado de gastos     
21 Se cumple con la fase pago de gastos     
 EVALUACIÓN     
22 Se efectúa la evaluación de la programación     
23 Se efectúa la evaluación de la formulación     
24 Se efectúa la evaluación de la ejecución     
25 Se efectúa el análisis mensual, trimestral y anual     
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ANEXO Nº 02 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DIRECTIVO SOBRE 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL DE AZANGARO 
 
Buen día, se está realizando un trabajo de investigación titulado, INFLUENCIA 
DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 
LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE AZANGARO - PUNO, AL 
AÑO 2016, para ello pedimos su colaboración. 
 
A continuación, encontrará inquietudes relacionadas con la Gestión 
Administrativa (Administración de Recursos Materiales, de Recursos 
Financieros, de Recursos Humanos); por ello le pido responder con la mayor 
sinceridad posible, marcando con un aspa (X) a cada una de las proposiciones 
que presento, según lo que aprecia usted. 
 INDICES   VALOR ESCALAR 
e. Siempre    4 
f. Casi siempre   3 
g. A veces    2 
h. Nunca    1 
 
N° 
 
DIMENSIÓN/INDICADORES 
ESCALA DE VALORACION 
4 3 2 1 
 
ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES 
    
1 Se cumple con la adquisición de material educativo y material 
fungible, según presupuesto aprobado. 
    
2 El material educativo y materiales fungibles, es distribuido con 
oportunidad a las instituciones educativas. 
    
3 El material educativo y materiales fungibles, distribuidos 
cubren las necesidades educativas, en su totalidad. 
    
4 Se recepciona por transferencia de bienes, material educativo 
del MINEDU 
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5 El material educativo transferido por el MINEDU, es distribuido 
con oportunidad a las instituciones educativas 
    
6 El material educativo transferido por el MINEDU, cubre la 
necesidad educativa, en su totalidad. 
    
 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
    
7 Se cumple con la programación de pagos, según la necesidad 
en remuneraciones, pensiones, bienes y servicios y otros 
    
8 Se cumple con la ejecución de pago de remuneraciones y 
pensiones 
    
9 Se cumple con la ejecución de pago de bienes y servicios     
10 Se cumple con la ejecución de otros gastos diversos      
11 Los recursos financieros, son suficientes para cubrir 
obligaciones por remuneraciones, pensiones, bienes y 
servicios y otros 
    
 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
    
12 Se cumple con la programación de recursos humanos en los 
distintos niveles educativos 
    
13 Se cumple con la incorporación de nuevo personal según el 
cuadro de méritos 
    
14 Se tiene coberturado la totalidad de las plazas de acuerdo al 
Cuadro de Asignación de Personal 
    
15 Las obligaciones por cese definitivo o temporal del personal, 
es atendida con oportunidad. 
    
 
Muchas gracias. 
 
 
